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To Elect To 
All-College 
ClubJDffices
Nominees to Be Voted on At Prim­
aries May 28; Final Elections 
Take Place May 29
N o m in a tio n *  fo r  n e x t y e a r ’s A ll-C ol­
lege  ( 'lu b  officers w ill be  m ad e  b y  th e  
n o m in a tin g  c o m m itte e  a t  a  c au cu s  held  
in th e  L i te r a tu r e  room , M ain  H a ll, a t  
7.30 I*. M. T u e sd a y , M ay  27, ac c o rd in g  
to  a n n o u n c e m e n t o f  N o rto u  M a a te rso n , 
’24, p re s id e n t .
I t  is im p o ss ib le  a t  th e  p re s e n t  t im e  
to  g iv e  th e  p e rso n n e l o f  th e  n o m in a tin g  
co m m itte e , s in c e  th e  f r a te r n i t i e s  an d  
so ro r i t ie s  h a v e  no t y e t  a n n o u n c e d  th e i r  
ch o ice  o f  r e p re s e n ta t iv e s ,  n o r h a v e  th e  
non-G reek  r e p re s e n ta t iv e s  b een  a p ­
p o in te d  by  M r. M a s te rso n .
F a c u lty  r e p re s e n ta t iv e s  on th e  cam* 
m itte o  w ill p ro b a b ly  be D rs. J o h n  C. 
L y m e r a n d  W ilson S. N a y lo r , a n d  P r o ­
fe sso r C la re n c e  L . D yson , w ho a t  p re s  
e n t  m a k e  up th e  te m p o ra ry  e le c tio n s  
c o m m itte e  a p p o in te d  la s t f a l l  b y  I )r . 
I 'la n t/..
P r im a ry  e le c tio n s  w ill be he ld  d u r in g  
th e  c h a p e l hou r, W e d n e sd a y , M ay 28. 
T h e  final e le c tio n s  w ill t a k e  p la c e  d u r ­
in g  c h a p e l p e r io d  T h u rs d a y , M a y  29. 
K ach c la s s  w ill m ee t in  a  s e p a ra te  room  
fo r  th e  v o tin g ;  th e s e  room s w ill be a n ­
n o u n ced  a t  c h a p e l n e x t w eek , a n d  p o s t­
ed  on th e  M ain  l l a l l  b u l le t in  b o a rd .
A n a t t e m p t  to  re d u c e  th e  n u m b e r  o f 
n o m in a tio n s  f ro m  fo u r  iu  o rd e r  to  s im ­
p lify  th e  w o rk  o f  th e  te l le r s  w as v o te d  
dow n a t  a  re c e n t m e e tin g  o f  S tu d e n t  
S e n a te .
Places to be Filled
T h e  officers to  be  v o te d  fo r  in  th e s e  
e le c t io n s  a r e :
F o r A ll-C o llege  c lu b :  P re s id e n t ,  V ice- 
p re s id e n t ,  S e c re ta ry ,  T re a s u re r .
P re s id e n t  o f  F o re n s ic  B o a rd .
F o r th e  B o ad  o f  C o n tro l o f  A th le t ic s :  
F o o tb a ll  r e p re s e n ta t iv e .  B a sk e tb a ll  rep  
r e s e n ta t iv e ,  T ra c k  re p re s e n ta t iv e .
( 'la s s  officers a n d  r e p re s e n ta t iv e s  fro m  
eacji c la s s  to  th e  S tu d e n t  S e n a te  a n d  
tin* F o re n sic  B o ard .
Three Chosen To 
Phi Beta Kappa
M a ry  B e n n e tt,  D o ro th y  R o h re r , an d  
W alila  K usch w ere  tlie  th r e e  m em ber«  
nl‘ th e  ju n io r  claim e le c te d  la s t F rid a y  
tu  P h i B e ta  K a p p a , h o n o ra ry  sc h o la s tic  
f r a te r n i ty .  E le c tio n »  to  th is  o rg a n iz a ­
tio n  a re  b ased  p r im a rily  on  sc h o la s tic  
a v e ra g e s , am i to  be chosen  to  P h i B e ta  
K ap p a  is th e  h ig h e s t a c a d e m ic  h onor 
th a t  can  In* g iv e n  to  a  s tu d e n t  a t  L a w ­
rence .
M iss B e n n e tt  h as been  p ro m in e n t in 
jo u rn a l is t ic  w ork  a t  L a w re n c e , a n d  is 
a m em b er o f  T h e ta  s ig m a  P h i, h o n o ra ry  
jo u rn a l is t ic  f r a t e r n i ty  fo r  w om en, a s  is 
M iss K o h re r, w ho is a lso  p re s id e n t o f  
W .S .U .A . M iss K usch, in  a d d i t io n  to  
l .a w re n t ia n  an d  Y .W .C .A . w o rk , is p re s  
¡d e n t o f  S u n se t P la v e rs .
Victims of Auto Accident 
Recovering from Injuries
F lo re n ce  M a in la n d , ’25, a n d  J e n e f e r  
K re n e r ie k , ’24, v ic tim s  o f  th e  a u to m o ­
b ile  a c c id e n t w h ich  o c c u rre d  M ay 10 a t  
th e  W est G re e n v ille  c ro ss in g  o f  th e  0 . 
a n d  X . W . r a i lw a y , w e s t o f A p p le to n , 
a re  r e p o r te d  w ell on th e  ro a d  to  reco v ­
e ry .
M iss M a in la n d , w ho h a d  th e  s t i tc h e s  
rem o v ed  fro m  h e r fo re h e a d  la s t  M o n ­
d a y , h a s  re su m ed  h e r  s tu d ie s . M iss 
K re n e r ie k  is s t i l l  in  S t. E l iz a b e th ’s hos 
p i ta l. D o c to rs  e x p e c t to  se t  a n d  p u t h er 
leg  in a  c a s t  a b o u t n e x t W e d n esd ay . 
M e a n w h ile  it  is b e in g  s t r e tc h e d  w ith  a 
h e a v y  w e ig h t. S h e  w ill  b e  in  th e  h o sp ­
i ta l  f o r  f u lly  tw o  m o n th s , i t  is  sa id .
L o re t, an  A p p le to n  m an  in  th e  c a r ,  is  
a lso  d o in g  n ic e ly . H e w ill b e  iu  th e  
h o sp ita l fo r  th r e e  m o n th s .
Huelster Elected To Office
Low ell H u e ls te r ,  26, w as e le c te d  
p re s id e n t o f  th e  S p a n ish  c lu b  f o r  th e  
co m in g  y e a r  a t  a m e e tin g  h e ld  in  M iss 
L o re n z ’s room  T h u rsd a y  e v e n in g . M ay 
15. O th e r  officers e le c te d  w ere  M a ry  
K an o u se , ’26, v ice  p re s id e n t ,  a n d  C h r is ­
t ia n  V in g e r , ’26, s e c re ta ry  a n d  t r e a s u r ­
e r .
R ep rin ted  by C ourtesy o f  
I he M ilw au k ee Jou rn al
Dorothy Lymer. ‘2-1 Marjory Nichol, ’24
Wayne Williams Elected 
President of The Elos
P re s id e n t— W a y n e  W illiam s, *27.
V ice P re s id e n t— L a w re n c e  H ou le , ’25. 
S e c re ta ry — W ilb e r t  N ix , *26.
T re a s u re r— F o rre s t  M uck , ’27.
S g t a t  A rm s— W illiam  S te in b e rg . ’2ti.
T h ese  a r e  th e  new  officers f o r  T h e  
Klos, e le c te d  to  se rv e  fo r  th e  e n s u in g  
y e a r ,  a t  a  m e e tin g  la s t M onday  e v e n in g . 
E le c tio n  fo llo w ed  a b a n q u e t in  th e  
F re n c h  room  o f  th e  C o n w a y  h o te l.
Big Crowd Will 
See Performance 
Of College Play
Successful Rehearsals Forecast Strong 
Performance of “ Passing of The 
Third Floor Back”
A d v a n c e  re p o r ts  fro m  th e  t i c k e t  sa le s  
in d ic a te  a  c a p a c ity  a u d ie n c e  w ill see th e  
a n n u a l co lleg e  p la y , “ T h e  P a ss in g  of 
th e  T h ird  F loo r B a c k ,’ ’ b y  J e ro m e , in 
L a w re n c e  M e m o ria l c h ap e l to n ig h t .  T he 
p lay  th is  y e a r  is f u lly  e x p e c te d  to  co n ­
fo rm  to  th e  h igh  s ta n d a rd  se t in fo rm e r  
y e a rs .
T h e  p lay  i t s e l f  is a s tro n g  c h a ra c te r  
s tu d y  o f  d is t in c t  ty p e s  o f  o p p o s ite  
se lves. M rs. S h a rj» e ’s b o a rd in g  house 
o f  tw e n ty  y e a r s  ago  is ju s t  th e  p la te  in 
w h ich  to  d isc o v e r  a  s a ty r ,  a b u lly , a 
sh re w , a h u ssy , a rogue, a cad , a  c a t ,  a 
sn o b , a  s lu t, a ch e a t a n d  a  p asser-b y .
A ll th e  se ts  used  a re  o f  an  o ld fa sh  
ion ed  c h a ra c te r ,  a n d  th e  co stu m e s a re  
o f  a  p e rio d  d a t in g  a b o u t 188"). A n o th e r  
in te r e s t in g  f e a tu r e  is  t h a t  each  c h a ra c ­
t e r ,  r u n n in g  th ro u g h  th e  th r e e  p a r ts  o f 
th e  p la y -  th e  p ro lo g u e , th e  p lay  p ro p e r 
a n d  th e  e p ilo k u e — has a d is t in c t  an d  
d i f f e r e n t  ro le. M iss M a rg a re t S h e rm an  
o f th e  D ra m a tic  A r ts  d e p a r tm e n t  is  in 
c h a rg e .
The Cast
J o e y  W r ig h t,  a r e t ire d  b o o k m a k e r
.................................W a lte r  H a a s
C h r is to p h e r  P e n n y , a
p a in te r  L lo y d  S y m m onds
M a jo r  T o m p k in s , r e t ire d  - H a ro ld  J e n s  
M rs. T o m p k in s ,
h is w ife  - • O lga  K e lle r
J a p e  S am u els ,
o f  th e  c i ty  - - B en K e m n itz  
H a r ry  L a rk c o m ,
H is J a c k a l  G ra n t V e rh u ls t
M iss K ite ,  u n a t ta c h e d  - M a rjo r ie  S ta n le y  
M iss P e rc iv a l  de  H oo lev , C ounc il
to  S ir  G eorge  - I v a  H u tc h in so n  
S ta c ia , T he
S la v e y  C ora B e ll W a n d re v
M rs. S h a rp e , th e
L a n d la d y  - - V iv ie n  V ie l 
T h e  T h ird  F lo o r
B ack  G era ld  H o ld r id g e
Miss Verhulst Is Speaker
B e rn ice  V e rh u ls t, ’25, sp o k e  on M ac- 
g o w a n ’s “ C o n tin e n ta l  S t a g in g ’ ’ a t  a 
m e e tin g  o f  th e  E n g lish  c lu b  h e ld  a t  th e  
hom e o f  D r. W . E. M c P h e e te rs  M o n d a y , 
M a y  19. I t  w as d e c id ed  to  d isc u ss  sh o r t 
s to r ie s  f o r  n e x t y e a r ’s p ro g ra m s .
S a ra  J a n e  B u llw in k le , ’27, e n te r t a in ­
ed h e r  p a r e n ts  w ho  m o to re d  h e re  fro m  
Je ffe rso n  on S u n d a y .
Stage A ll Set 
For Gala May 
Day Carnival
The first motion pictures of any 
phase of Lawrence life will be tak­
en tomorrow when all Lawrence 
frolics a t the annual May fete. Ac­
cording to announcement of Alan 
Hackworthy, ’24, general chairman 
of May Day, through cooperation of 
H. C. Holah, manager of Fischer’s 
Appleton theater, a Milwaukee 
camera man will come to  Lawrence 
Friday to take movies of the fes­
tivities which will b* attendant on 
the crowning of the Queen of May. 
A thousand feet of film of the day’s 
activities will be taken, and later 
will be shown in the local play­
house and in motion picture thea­
ters throughout the state. 
BE ON HAND FOR THE MAY 
DAY MOVIES. SEE YOURSELF 
ON THE SILVER SCREEN.
A cam p u s g a y  w ith  m a n y  co lo red  b a l ­
loons, b r ig h t  w ith  M a y  d a n c e rs , a n d  r e ­
so u n d in g  w ith  th e  c r ie s  o f  v e n d e rs  o f  
ho t (logs, c a n e s , a n d  p ic tu re sq u e  caps, 
w ill fu rn is h  a  c a rn iv a l  b a c k g ro u n d  fo r  
th e  c ro w n in g  o f  M a rjo ry  N ich o l, ’24, 
o f  G reen  B ay , Q ueen o f  M ay  to m o rro w  
a f te rn o o n .
T h e  d a y ’s f e s t iv i t ie s  w ill In-gin a t  10 
o ’c lo tk  in  th e  m o rn in g  w ith  a  m o n s te r  
p a ra d e  o f  f o r ty  flo a ts  r e p re se n tin g  a ll 
cam p u s o rg a n iz a tio n s , led b y  p la to o n s  
o f A p p le to n  firem en  a n d  po licem en . T he 
co llege  b a n d  w ill be  a t  th e  h ead  o f  th e  
p ro cess io n , fo llo w ed  b v  so ro r i t ie s  an d  
f r a te r n i t ie s .  In te rc o l le g ia te  t e n n i s  
m a tc h e s  a g a in s t  te n n is  c o u r t s ta r s  o f  
O shkosh  N o rm al sehool a n d  a  p ro g ram  
o f  tu m b lin g  s tu n ts  w ill co m p le te  th e  
p ro g ram  fo r  th e  re s t o f  th e  m o rn in g .
A t 2 o ’c lock  in  th e  a f te rn o o n  w ill 
(C o n tin u e d  ou P a g e  5)
R ep rin ted  by C ourtesy  o f  
T h e M ilw au k ee Jo u rn a l
Ina Dunbar, ’24
w w w w w w w w w w w M i w w i a w w « }
Methodists Cast Aside 
“ Anti-W ar” Resolution
Springfield, Mass. —  “ T h e  “ A n ti  
W a r - ’ re so lu tio n  o f  th e  c o m m itte e  ou 
s ta te  o f  th e  c h u rc h  o f  th e  M e th o d is t-  
E p is c o p a l g e n e ra l  c o n fe re n c e  h a s  been  
c a s t  a s id e  a n d  a  sp e c ia l c o m m itte e  a u ­
th o r iz e d  to  d ea l w ith  th e  q u e s tio n , i t  
w as a n n o u n c e d  M o n d a y  a f te rn o o n . T he 
re so lu tio n , a d o p te d  b y  th e  s t a te  ch u rch , 
w as to  h a v e  b een  p re s e n te d  to  th e  g e n ­
e ra l  c o n fe re n c e  d u r in g  th e  d a y .
Many Entries In 
Contests of High 
School. Speaker s
Lawrence Public Speaking Dept. Fos­
ters Annual Competition For 
State Secondary Schools
Ask Students to Vote 
Increase in Allowance 
for Athletic Program
T h e  f u tu r e  o f  a th le t ic s  a t  L a w re n c e  
w ill u n d o u b te d ly  be  v ita l ly  a f fe c te d  b y  
th e  s tu d e n t v o te  on a p ro p o sitio n  w h ich  
com es b e fo re  i t  d u r in g  th e  c h a p e l p e rio d  
n ex t T u e sd a y , M a y  27.
T h is  p ro p o s itio n  is to  in c re a se  by  
$1.50 a  q u a r te r  th e  p ric e  o f  a n  A ll-C ol­
leg e  C lub  t ic k e t .  T h e  t ic k e t ,  w h ich  now  
co s ts  $2.50, w ould  u n d e r  th e  new  ru lin g  
co st $4.00. T h is  w ould  m ean  t h a t  in ­
s te a d  o f  th e  $3.15 w h ich  each  s tu d e n t  
now  c o n tr ib u te s  y e a r ly  to w a rd  th e  s u p ­
p o r t  o f  a th le t ic s  a t  L a w re n c e , th e  a n ­
n u a l c o n tr ib u tio n  p e r  s tu d e n t  w ould  b e  
$7.00. T h is  is  a b o u t th e  sum  p a id  b y  
s tu d e n ts  a t  B e lo it an d  R ipon  co lleges, 
a n d  less th a n  th e  sum  p a id  a t  C a rle to n ,
• 'o rn e ll , a n d  H a m lin e .
T h e  p la n  fo r  a n  in c re a se d  t a x  a t  L a w ­
ren ce  has b een  o u tlin e d  b y  th e  a th le t ic  
d e p a r tm e n t ,  a n d  w ill b ecom e o p e ra tiv e  
n e x t f a l l  i f  th e  s tu d e n t  v o te  upon  i t  is 
f a v o ra b le .
W ith  e n tr ie s  o f  a p p ro x im a te ly  a  sco re  
o f  W is c o n s in ’s s t r o n g e s t  h ig h  schools, 
fo re n a ic a lly , L a w re n c e  p u b lic  sp e a k in g  
d e p a r tm e n t  w as to  sp o n so r i t  a n n u a l  o r ­
a to r ic a l  a n d  e x te m p o ra n e o u s  s p e a k in g  
c o n te s ts  iu th e  a u d ito r iu m  o f  P e a b o d y  
hall W ed n esd ay  u f te ru o o n  a n d  ev e n in g . 
T h e  e a r ly  r e g is t r a t io n  o f  s p e a k e rs  g a v e  
a p ro m ise  o f a  w e a lth  o f m a te r ia l ,  e a g e r  
to  te s t  th e i r  m e tt le  iu  b o th  fields.
R e g is t ra tio n s  iu  th e  o ra to r ic a l  c o n ­
te s t  W e d n e sd a y  in c lu d e d  W est G reen  
B ay , S h a w a n o , J a n e s v i l le ,  W isco n sin  
M e m o ria l A cad e m y  o f  C e d a r  G rove, 
R h in e la n d e r , N e e u a h , L i t t l e  C h u te , F o x  
L ak e , P r in c e to n , W ild  R ose, W rig h ts-  
to w n , N ew  L o n d o n , R iv e r  F a lls , O con to  
K alis, B rillio n  a n d  W a sh in g to n  H ig h , 
M ilw a u k ee .
In  th e  e x te m p o ra n e o u s  sp e a k in g  co n ­
te s t  e n tr ie s  w ere  f ro m  R iv e r  K ails, S h a ­
w an o , L o n iira , L i t t l e  C h u te , N e e u a h , 
S te v e n s  P o in t ,  W rig h ts to w n , R h in e la n d ­
e r , B rillio n , O co n to  K ails, a n d  W a sh in g ­
to n  H ig h , M ilw a u k ee .
Judges
J u d g e s  f o r  th e  p r e l im in a ry  c o n te s ts  
in th e  a f te rn o o n  w ere  to  h a v e  b e e n : D r.
D. O. K in sm a n , H . R. M u n d h e n k e , D r. 
J o h n  D enves, D r. L . A. L o u tz , a n d  D r. 
W. L. R a n ey . In  th e  final c o n te s ts  in  
th e  e v e n in g  th e  ju d g e s  w ere  to  h a v e  in ­
c lu d ed  P ro f .  O. P . F a ir f ie ld ,D r . W . L . 
C row  a n d  P ro f .  A . L. F ra n z k e . W illa rd  
H en o ch , ’26, a n d  W in if re d  B ird , ’25, 
w ere  to  p re s id e  in  th e  a f te rn o o n  an d  
D an H a rd t ,  ’25, p re s id e n t  o f  th e  F o r 
en s ic  B o a rd , in  th e  e v e n in g .
Chilian, Classmate of 
College Nurse, Speaks
A n a t iv e  o f  C h ili, M iss D o ro th y  C o l­
lin s , sp o k e  a b o u t h e r  n a t iv e  c o u n try , b e ­
fo re  th e  S p a n ish  c lu b  m e e tin g  in M iss 
L o re n z ’ c la s s  room  in  M ain  H a ll M o n ­
d a y  a f te rn o o n . M iss C o llin s is a  g u e s t 
o f  M iss  A d a  B u r t, ex  *22, co lleg e  n u rse , 
th is  w eek . A f te r  h e r  g r a d u a tio n  f ro m  
C o n c ep tio n  co llege  in  C o n c ep tio n , S o u th  
A m erica , M iss C o llin s cam e  to  th is  c o u n ­
t r y  a n d  e n te re d  W esley  h o sp ita l in  C h i­
cago.
M iss C o llin s a n d  M iss B u r t  b o th  fin­
ish e d  n u r s e s ' t r a in in g  co u rses a t  C h ic a ­
go la s t  J u n e .
Local Highs 
Win In Fox 
Valley Meet
Seven Hundred Fans See Classic 
At Lawrence Field; Manito­
woc Finishes Second
S ev en  h u n d re d  p eo p le  tu rn e d  o u t to  
see th e  firs t a n n u a l  F o x  R iv e r  V a lle y  
H ig h  S chool t r a c k  a n d  field  m e e t sp o n ­
so red  by  L a w re n c e  A th le t ic  a s so c ia tio n , 
a t  L a w re n c e  field  la s t S a tu rd a y ,  w on by  
A p p le to n  H ig h s. T h e  m e e t w as a n  u n ­
qua lified  su ccess f ro m  e v e ry  s ta n d  p o in t , 
119 a th le te s  r e p re s e n tin g  s ix  le a d in g  
h ig h  schools o f  th e  v a lle y , p a r t ic ip a t in g .  
A lth o u g h  no reco rd s  w ere  b ro k e n  th e  
t r a c k  m ee t su cceed ed  in  i t s  o b je c t , 
t r a c k  m ee t su c ceed ed  in i t s  p r in c ip a l 
o b je c t , to  g e t  th e  e la d in g  h ig h  schools 
to g e th e r  iu  a c tu a l  in te r s c h o la s t ic  co m ­
p e t i t io n , an  o p p o r tu n ity  w h ich  h as n o t 
b een  th e  lo t  o f  th e  h ig h  schoo ls iu  s e v ­
e r a l  y e a rs .
A p p le to n  H ig h  S chool, a id e d  b y  num  
e ro u s  seco n d s  a n d  th ird s ,  w a lk e d  off 
w ith  th e  m e e t in  h a n d y  fa sh io n , w ith  
M a n ito w o c  second  on a  sco re  fifteen  
p o in ts  b e h in d . S h e b o y g a n , W e s t G reen  
B a y , E a s t  G reen  B ay , a n d  M a r in e t te  
w ere  c lo se ly  g ro u p e d , n o t m ore th a n  six  
p o in ts  s e p a ra t in g  th em .
A p p le to n  a m m a sse d  42 p o in ts , la rg e ly  
th ro u g h  a id  o f  D o n a ld  H y d e , Jo h n s o n , 
N e lle r  a n d  T u tt r u p ,  w ho to o k  f o u r  f irs ts  
a n d  to ta le d  27 p o in ts  a s  th e i r  co m b in ed  
sco re . M a n ito w o c  to o k  27 p o in ts , S h e ­
b o y g a n  17, W es t G reen  M a y  15, E a s t  
G reen  B a y  13, a n d  M a r in e t te  11. A p ­
p le to n  w on th e  re la y  b y  a  b ig  m a rg in  
w ith  a  w ell b a la n c e d  te a m  com p o sed  of 
Jo h n s o n , G e lp k e , S ta m m e r, a u d  D o u g las 
H y d e , a n d  re c e iv e d  th e  la rg e  b a n u e r  
d o n a te d  b y  th e  P e te r s o n  B a u e r  P r in t in g  
Co.
W hat Winners Got
T h e  w in n e rs  w ere  a w a rd e d  a  la rg e  
s i lv e r  lo v in g  cu p  f o r  f irs t  p la c e , d o n a t ­
ed  by  L a w re n c e  C o lleg e  A th le t ic  a s so c i­
a t io n . T w o in d iv id u a l  cu p s  w ere  w on 
b y  D o n ald  H y d e  o f  A p p le to n  a u d  Be- 
lo n g ie  o f  W est G reen  B a y  w ho w ere  
t ie d  f o r  h ig h  in d iv id u a l  h o u o rs w ith  
e le v e n  p o in ts  each .
A th le te s  ta k in g  f irs t , seco n d , a n d  
th i rd  p la e e  re c e iv e d  g o ld , s i lv e r  a u d  
b ro n ze  m e d a ls  d o n a te d  b y  A p p le to n  
m e rc h a n ts .
Showings Good
T h e  sh o w in g  o f  th e  e n t r a n t s  w as good 
in v iew  o f  th e  sh o r t  t im e  iu  w h ich  th e y  
w ere  a b le  to  p ra c tic e . Som e o f  th e  ru n  
n e rs  w ere  e sp e c ia lly  goo d , p a r t ic u la r ly  
D onald  a n d  D oug las H y d e , A p p le to n  
tw in s , w ho fin ish ed  a lm o s t s id e  b y  s id e  
in th e  100-yd. d ash . S k o ra c k i o f  M a n i­
tow oc ran  lik e  a  v e te r a n  in  th e  h a lf  
a n d  th e  m ile , fin ish in g  s tro n g . Jo h n so u  
o f  A p p le to n  ra n  a  p r e t ty  ra c e  in  th e  
440-yd. d ash , a n d  T u t t r u p  a n d  N e lle r  
(C o n tin u e d  on  P a g e  8 ) 
S S S S S S S S S S S & W S S S S S S S S S S S S a S S S S S S S S S S S S :
Two Students Win 
Music Scholarship
T h e  a n n u a l sc h o la rs h ip  a w a rd e d  b y  
S ig m a A lp h a  I o ta ,  n a tio n a l  m u sica l s o r ­
o r i ty . w ill be  d iv id e d  b e tw e e n  A lice  
N a sh  o f  T w o R iv e rs , a n d  M y r tle  H oern - 
in g  o f  A p p le to n  a c c o rd in g  to  th e  d e c is ­
ion  o f  th e  ju d g e s  a t  th e  c o n te s t  h e ld  
S a tu rd a y  a f te rn o o n  in  r e c i ta l  room  o f 
P e a b o d y  h a ll.
T h e  sc h o la rsh ip , w h ich  is se v e n ty -f iv e  
d o lla rs  to  b e  a p p lie d  on th e  tu i t io n  f o r  
th e  co m in g  y e a r ,  w as o ffe red  to  th e  
c o n s e rv a to ry  b y  S ig m a  A lp h a  I o ta  la s t  
sp r in g . I t  is to  b e  ro ta te d  in  th e  d if f ­
e r e n t  d e p a r tm e n ts  o f  th e  c o n s e rv a to ry , 
a n d  w as g iv e n  to  th e  vo ice  d e p a r tm e n t  
th is  y e a r .
E lig ib i l i ty  is b ased  on th e  d e p a r tm e n t  
a n d  e v e ry  c o n te s ta n t  m u s t b e  a  firs t 
y e a r  s tu d e n t .  J u d g e s  w ere  M rs. M a ria n  
R am sey  W a te rm a n , M iss E le a n o r  
S c h n e id e r  a n d  M rs. D o u g h e rty .
Walda Ruseh, ’25, Elected 
to Presidency of Sunset
W a ld a  K usch, '25, w as e le c te d  p r e s i ­
d e n t  o f  S u n se t P la y e r s  fo r  th e  fo l lo w ­
in g  y e a r ,  a t  a  m e e tin g  la s t  w eek . O th ­
e r  officers chosen  w e re : M a rsh a ll  H ul- 
b e r t ,  '26, v ice  p r e s id e n t ;  P a iv i  E lo n e n , 
’26, s e c re ta ry :  a n d  W ilb e r t  N ix , ’26, 
t r e a s u re r .
D o ris  M axson , ’25, e n te r ta in e d  h e r  
p a r e n ts  f ro m  A n tig o  on S u n d a y .
}
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Donates Cup For 
All-Round Senior
Appleton Jeweler'8 Trophy Will Be 
Awarded on Vote of College 
Students, Faculty
L a w re n c e  co lleg e , th ro u g h  th e  g e n e r ­
o s i ty  o f  M o rr is  S p e c to r , A p p le to n  je w  
e le r , w ill a n n u a lly  eo n t'e r a  l i f t in g  rec­
o g n it io n  upon  i t s  finest a n d  m o st a ll 
a ro u n d  s tu d e n t.  M r. S p e c to r  h a s  d o n ­
a te d  a  h a n d so m e  s i lv e r  lo v in g  cup  to  be  
p re s e n te d  a n n u a lly  to  th e  m em b er o f  th e  
s e n io r  c la s s , w ho by  a  v o te  o f  a l l  th e  
s tu d e n ts  a n d  f a c u l ty  o f  th e  co lleg e , is  
a d ju d g e d  to  b e  th e  m ost w o r th y  o f  r e ­
c e iv in g  th e  a w a rd . T h is  cu p  is in te n d ­
e d  to  b e  th e  h ig h e s t h o n o r w h ich  c a n  be  
w on by  a  L a w re n c e  s tu d e n t.
Q u a lif ic a tio n s  ta k e n  in to  c o n s id e ra ­
t io n  f o r  th e  a w a rd in g  o f  th e  c u p  w ill 
in i b id e  p h y s ic a l, m e n ta l , a n d  m o ra l 
q u a l i t ie s  o f  th e  in d iv id u a l , p ro m in e n c e  
in cam p u s a c t iv i t ie s ,  lo y a lty  to  L a w ­
ren ce , a n d  an  a v e ra g e  g ra d e  w h ich  m u st 
b e  ab o v e  th e  a v e ra g e  g ra d e  o f  th e  c o l­
lege  a s  a  w hole. A c o m m itte e  com posed  
o f  th e  p re s id e n ts  o f  th e  fo u r  c la s se s  a n d  
th e  p re s id e n t  o f  th e  A ll-C ollege c lu b  h as 
w o rk ed  o u t th e se  q u a l i f ic a t io n s .
T h e  f irs t  v o te  f o r  th e  m ost a l l  a ro u n d  
L a w re n tia n  th is  y e a r  w ill b e  h e ld , F r i ­
d a y , M a y  23. T h is  w ill b e  a  n o m in a  
tio n  v o te  a t  w hich  tim e  th e  th r e e  s e n i­
o rs  r e c e iv in g  th e  g r e a te s t  n u m b e r  o f  
v o te s  w ill b e  p la c e d  on th e  b a llo t  fo r  
th e  final e le c tio n  w h ich  w ill b e  h e ld  one 
w e e k  fro m  to d a y . E v e ry  s tu d e n t  an d  
f a c u lty  m em b er in  co llege  is u rg e d  to  
v o te  a t  b o th  o f  th e se  e le c tio n s  in  o rd e r  
to  m a k e  th e  ch o ice  o f  th e  f in est L aw  
r e n t ia n  a  m a t te r  in  w h ich  a l l  L a w re n -  
t ia n s  h a v e  p a r t ic ip a te d .  T h e  n am es o f  
th e  e lig ib le  se n io rs  f o r  to m o rro w ’s v o te  
w a s  to  b e  p o s te d  to d a y .
Permanent Trophy
T h e  S p e c to r  cu p  is n o t  a  t r a v e l l in g  
cu p , b u t  w ill b e  r e ta in e d  p e rm a n e n tly  
b y  th e  p e rso n  to  w hom  i t  is  a w a rd e d . 
T h e  s t u d e n t ’s n am e  a n d  th e  p u rp o se  o f  
th e  a w a rd  w ill  b e  e n g ra v e d  upo n  th e  
t  rophy .
Sullivan W ill Go
To California *1)*
J o h n  S u ll iv a n , ’23, in s t r u c to r  in  
F re n c h  d u r in g  th e  p r e s e n t  y e a r ,  h a s  a c ­
c e p te d  a  f e llo w sh ip  a t  th e  U n iv e r s i ty  
o f  C a lifo rn ia  f o r  th e  schoo l y e a r ,  1924- 
1925, i t  w as a n n o u n c e d  M o n d a y . M r. 
S u ll iv a n  w ill  d e v o te  h is  e n t i r e  t im e  to  
a d v a n c e d  s tu d y  in  F re n c h , a s  h is  fe l lo w ­
sh ip  c a r r ie s  w ith  i t  no te a c h in g  d u tie s .
S u l l iv a n ’s  su c cesso r on  th e  L a w r e n c e  
f a c u l ty  w ill  b e  M iss  M a ry  D en y es , 
d a u g h te r  o f  D r. J .  B . D en y es , p ro fe s so r  
o f  R e lig io n , a c c o rd in g  to  D r. L o u is  B a ­
k e r , h e a d  o f  th e  d e p a r tm e n t  o f  M odern  
L a n g u a g e s . M iss D en y es  is now  in s t r u c ­
to r  in F re n e h  a t  N o r th  D a k o ta  W e s le y ­
an  co llege .
1 iiscuss War, Pacifism  
At “ Y.M.” Sunday Night
Bookman Staff Man Will
Judge Contest Entries
G e ra ld  H . C a rso n  o f  th e  B o o k m an  
m a g a z in e  w ill ju d g e  th e  E n g lis h  co m p o ­
s i t io n s  e n te r e d  a n d  a w a rd  th e  K eid  an d  
H ic k s  p r iz e s , a c c o rd in g  to  P ro f .  D ix  
H arw o o d . T h ese  p r iz e s  a re  a w a rd e d  
each  y e a r  to  th e  s tu d e n ts  w r i t in g  th e  
best K ng lish  co m p o s itio n s . E n tr ie s  w ere  
d u e  M ay  17.
T h e  c o n tib u tio n s  s e n t  in  th is  y e a r ,  a c ­
c o rd in g  to  P ro fe s so r  H arw o o d , a re  s u p ­
e r io r  to  th o se  o f  fo rm e r  y e a r s ,  a re  o r ig ­
in a l und  h a v e  m uch v a r ie ty .  B o th  p ro se  
s iid  p o e try  h a s  been  e n te re d .
Lawrence, Past and 
Present, Contrasted 
by Guardian of Coeds
D o you  g ru m b le  a b o u t e ig h t  o ’c lo ck s?  
IV rh a jw  y o u  f e l t  w e ll off, th e n , w hen 
y o u  h e a rd  M a ry  L o u ise  B ro w n , d e a n  o f  
w om en, sp e a k in g  a t  c h a p e l la s t  T h u rs ­
d a y  m o rn in g , d e sc rib e  e a r ly  co lleg e  d a y s  
a t  L a w re n c e . W ould  you  lik e  to  r ise  a t  
s ix  o ’c lock , e sp e c ia lly  in th e  cold  w in te r  
m o rn in g s , to  a t te n d  a  p r a y e r  se rv ic e  in  
a room  d im ly  l ig h te d  b y  c a n d le s , as 
e a r ly  L a w re n tia n s  h ad  to  do?
T h e  m a n y  th e m e s , e sp e c ia lly  in  F re s h ­
m an  c o m p o s itio n , w r i t te n  on “ C o m p u l­
so ry  C hapel A t te n d a n c e ,”  show  th a t  
p re se n t-d a y  L a w re n tia n s  c o n s id e r  th e m ­
se lv es  a b u se d . W o n d e r  how  m a n y  such 
th e m e s w ere  w r i t te n  w hen th e r e  w ere  
tw o  se rv ic e s  e v e ry  d a y , o n e  in th e  m o rn ­
in g , a n d  a n o th e r  in th e  e v e n in g ?
B ro k a w  m en w ho l is te n e d  to  M iss 
B ro w n ’s ta lk  seem ed  to  b e  g r e a t ly  im ­
p ressed  b y  th e  f a c t  t h a t  th e  b o y s ’ d o r ­
m ito ry  w as r ig h t  in M a in  H a ll, th e  sam e 
b u ild in g  in  w h ich  th e y  a t te n d e d  c lasses . 
O ne cou ld  n o t o n ly  liv e  in  o n e  b u ild in g  
m o st o f  th e  d a y , b u t  cou ld  a lso  go  to  th e  
l ib ra ry  in  th e  sa m e  b u ild in g . Y es , i t  
d id  a w a y  w ith  th e  o p p o r tu n ity  o f  w alk  
in g  hom e w ith  a co ed , b u t  M iss 8 m ith  
sa y s  th a t  i t  possessed  a  g r e a t  a s se t t h a t  
th e  p re se n t l ib ra ry  c a n n o t b o a s t o f—  
w in d o w  s ills  w id e  en o u g h  fo r  tw o .
Campus Republicans To
Form Coolidge Group
H e p u b lic a u  s tu d e u ts  u n d e r  th e  le a d ­
e r sh ip  o f  A la n  H a c k w o r th y , ’24, a n d  
H a ro ld  H a m ilto n , ’25, a r e  o rg a n iz in g  a  
R e p u b lic a n  c lu b  a t  L a w re n c e  f o r  th e  
p u rp o se  o f  b a c k in g  th e  c a n d id a c y  o f  
P re s id e n t  C a lv in  C o o lid g e  in  th e  f a l l  
p re s id e n t ia l  e le c tio n . A  c o m m itte e  w ill 
be o rg a n iz e d  th is  w eek  to  se c u re  p ro m ­
in e n t  re p u b lic a n  s p e a k e rs  to  p u sh  th e  
l i .  O. P . c a m p a ig n  a t  L a w re n c e  n e x t 
f a ll . T h is  c o m m itte e  w ill w o rk  th ro u g h ­
o u t th e  su m m er to  o rg a n iz e  p la n s  fo r  
th e  c lu b  an d  g e t  in  to u c h  w ith  sp e a k e rs .
Methodist Board 
Man Albion Head
Dr. John L. .-.eaton Appointed President 
of Michigan College to Succeed 
Dr. Laird
‘Outdoor Club’ is Latest 
of Campus ‘Daily Dozens’
“ L a w re a re  O u td o o r  C lu b ”  h a s  b e e n  
fo rm e d  b y  s tu d e n ts  f ro m  th e  c la s s  o f  
P ro f . L u d o lp h  A re n s  o f  L a w re n c e  C o n ­
s e rv a to r y  o f  M u sic  f a c u l ty .  T h e  p u r ­
pose o f  t h e  c lu b  is to  p ro v id e  re g u la r  
d a i ly  e x e rc is e  in th e  fo rm  o f  w a lk s  a n d  
o th e r  o u td o o r  sp o r ts . T h e  h o u r  fo r  d a ily  
e x e rc ise  is f ro m  7 u n t i l  8 o 'e lo c k  
in th e  m o rn in g . O fficers a re  I re n e  
J e n k in s ,  p re s id e n t  a n d  M a d o n n a  F la g g , 
t r e a s u re r .  O th e r  m em b ers  a r e  L u c ille  
C l in c h ,  E n id  . l a r r e t t ,  E lle n  G isc 
g en o w , M a x in e  H e lm e r , C a r ry l  S h o r t 
a n d  M r. a n d  M rs. L u d o lp h  A re n s .
W esley  P e r ry ,  ’26, v is i te d  la s t  w e e k ­
en d  a t  h is  hom e in  S h e b o y g a n .
New York.— T he a p p o in tm e n t  o f  D r. 
J o h n  L . S e a to n , s in c e  1919 an  a s s is ta n t  
s e c re ta ry  o f  T h e  B o a rd  o f  E d u c a tio n  o f  
th e  M e th o d is t E p isco p a l c h u rc h , a s  p r e s ­
id e n t  o f  A lb io n  co lleg e  a t  A lb io n , M ich ., 
b y  th e  t r u s te e s  o f  t h a t  in s t i tu t io n  lias 
been  an n o u n c e d . H e su te e e d s  D r. J o h n  
W . L a ird , re s ig n e d .
Dr. S e a to n  is a  c le rg y m a n  a n d  ed u ca  
to r  w hose se rv ic e s  h a v e  lo n g  b e e n  re c ­
o g n ized  a m o n g  th e  le a d e rs  o f  th e  
ch u rch . A s a  m e m b e r o f  th e  c h u r c h ’s 
e d u c a tio n a l  b o a rd  he  p u t in  o p e ra t io n  a 
u n ifo rm  b u d g e t sy s te m  f o r  M e th o d is t 
in s t i tu t io n s ,  a s s is te d  in  d e te rm in in g  th e  
e d u c a tio n a l  p o lic ie s  a n d  d e v e lo p m e n t 
p ro g ra m s  o f  th e  schoo ls u n d e r  th e  B o a rd  
o f  E d u c a tio n  fo r  N eg ro es , a n d  e d i te d  
b ie n n ia l  s t a t i s t i c s  o f  M e th o d is t e d u c a ­
tio n a l  e n te rp r is e s .  B e fo re  co m in g  to  
th e  b o a rd  he  w as fo r  five y e a r s  p re s i 
d e n t o f  th e  C o llege  o f  th e  P acific .
Academic History
H e is  a  g r a d u a te  o f  E p w o rth  S e m in ­
a r y  a n d  h a s  a u  A. B. d e g re e  f ro m  U p p er 
Io w a  u n iv e r s i ty ,  th e  d e g re e  o f  D o c to r 
o f  D iv in i ty  f ro m  B o sto n  u n iv e r s i ty  
S chool o f  T h eo lo g y  a n d  D o c to r  o f  P h i l ­
o so p h y  f ro m  B o s to n  u n iv e r s i ty .  H e  w as 
a lso  a  W illiam s S c h o la r  a t  H a rv a rd  u n i­
v e r s i ty  f o r  o n e  y e a r .  In  J900  he m a r ­
r ie d  J e s s ie  E v a n s  D a v is  o f  M a y n a rd , 
Io w a . T h e y  h a v e  tw o  c h ild re n .
A Iilw aukee-I>ow iier W in s  
Wisconsin Latin Prize
M ilw a u k e e -D o w n e r  co lleg e  o f  M il­
w a u k e e , f o r  th e  th i rd  su c c e ss iv e  y e a r ,  
w on  th e  p r iz e s  in  th e  a n n u a l  L a t in  
L eag u e  o f  W isco n sin  c o lleg es  te s ts  a t  
M ad iso n  re c e n tly . I’r iz e s  w e n t to  D oris 
R a y m o n d , K h in e la n d e r , H a z e l T h o m a s, 
M ilw a u k e e , a n d  L eo la  G eo rg e , M ilw a u  
k ee . B e rn ic e  B u tc h e r ,  '25 , re p re se n te d  
l^ aw ren ce  in  th e  c o n te s t .
B e cau se  th is  is  th e  t h i r d  y e a r  th e  
M ilw a u k e e  school h a s  w on  th e  c o n te s t 
th e  s i lv e r  t r o p h y  w hich  is  a w a rd e d  be  
co m es th e  p e rm a n e u t p o ssessio n  o f  th e  
co llege .
“ W a r  V e rsu s  P a c if ism ”  w as th e  s u b ­
je c t  o f  a  m o st in te r e s t in g  d iscu ssio n  
S u n d a y  e v e n in g , a t  th e  d e v o tio n a l  sc r 
v ice  o f  th e  Y .M .C .A ., u n d e r  le a d e rsh ip  
o f  D ean  r \  M. In g le r .  A  c o n tra s t  o f 
o p in io n s  w as e v id e n c e d  to  q u ite  a  m a rk ­
ed  d e g re e , sh o w in g  t h a t  th is  p o p u la r  
ca m p u s c o n tro v e rs y  h a s  a lso  com e to  
L a w re n c e .
T h e  p ro  a n d  con o f  th e  q u e s tio n  a s  
e x p re sse d  b y  th e  n a t io n a l  M e th o d is t 
S tu d e n t s ’ c o n fe re n c e , he ld  r e c e n tly  a t  
L o u isv ille , K y ., w as b ro u g h t b e fo re  th e  
m e e tin g  b y  o n e  o f  th e  L a w re n c e  d e le ­
g a te s , A r th u r  T u tt le ,  ’25, a n d  m o st o f  
th e  d isc u ss io n  fo llo w ed  a s im ila r  d iv is ­
ion  o f  th o u g h t.
SYLVESTER 
& NIELSEN
STUDENT SUPPLIES 
FOUNTAIN PENS 
LOOSE LEAF NOTE 
BOOKS 
LAUNDRY CASES 
PAPER, ETC.
Harwood’s
“Application Pictures”
Win Job
DIANE says:
Some girls may he able to afford “cheap” shoes, but not 
the coed, whose footwear must stand constant hard wear, 
and still look smart.
It is not necessary to go to second-rate shops for sport 
sandals when HECKERT is showing models like the above, 
rubber-heeled and kid-lined, for $7.50.
The “skit” sandal above may l»e obtained in grey alli­
gator, patent, tan calf, black satin, blue or grey elk, or white 
nubuck.
Heckert Shoe Co.
773 College Ave.
John Mills Will 
Go to West Point
Lawrence Freshman Passes Examina­
tion to U. S. Academy;
Starts July 1
J o h n  S. M ills , ’27, son o f  D r. a n d  
M rs. X . P. M ills  o f  A p p le to n  u n d  a  
m e m b e r  o f  D e lta  Io ta ,  h as  rece iv ed  
fo rm a l a p p o in tm e n t to  W est P o in t M il­
i t a r y  a ta d e m y , a c c o rd in g  to  a n n o u n c e ­
m en t fro m  th e  W ar d e p a r tm e n t .  M ills, 
w ho re c e iv e d  th e  a p p o in tm e n t th ro u g h  
th e  co n g ressm an  r e p re s e n tin g  th is  d is ­
t r ic t  o f  W isco n sin , w ill go to  W est 
P o in t  on J u ly  1.
M ills re c e iv e d  h is a p p o in tm e n t e a r ly  
in th e  F a ll, an d  to o k  h is  e n tr a n c e  e x ­
a m in a tio n  a t  F o rt S h e r id a n , III., in 
M arch . H e is a  g ra d u a te  o f A p p le to n  
h ig h  schoo l, w ith  th e  f 'la s s  o f  1923, an d  
is in h is  firs t y e a r  a t  L aw re n c e .
A s te l la r  a th le te  b o th  on th e  fo o tb a ll  
field a n d  on th e  b a s k e tb a l l  floor, he w as 
a s t a r  on C oach W illiam  S m i th ’s f r e s h ­
m an g r id iro n  sq u a d  la s t K ali, a n d  w as 
one  o f th e  few  fre sh m e n  ta k e n  o n to  th e  
B lue  v a r s i ty  b a s k e tb a l l  sq u a d  b y  C oach 
D enny  oil F e b ru a ry  1, w hen  fre sh m e n  
becam e e lig ib le  fo r  p la y  in L i t t le  F iv e  
a n d  M id w e st c o n fe re n c e  c o m p e titio n .
Third to Oet Place
H e is th e  th ird  L a w re n tia n  to  r e ­
c e iv e  an  a p p o in tm e n t to  W est P o in t 
in re c e n t y e a rs . K dw in J o h n s o n , e x '2:1, 
B e ta  S igm a P h i, w ill h e  g r a d u a te d  from  
W est P o in t in 1925, h a v in g  g o n e  th e r e  
fro m  L a w re n c e  th r e e  y e a r s  ag o . J o h n ­
son  is w in n in g  fa m e  fo r  h is fo o tb a ll  
p ro w ess h a v in g  d is tin g u ish e d  h im se lf  a t  
q u a r te r  th e  p a s t se aso n . T h e  second  
L a w re n tia n  to  go to  W est P o in t w as 
C h a r le s  H u tc h in so n , e x ’25, a  P h i K a p p a  
T a il, w ho w en t in  J u ly  o f  192:1.
Letters Of a
Lawrence Co-ed
R ussell S ag e  
M a v  22 , 1924
Dear Jan e :
S p r in g  d re sse s  a r e  I tlo ssom ing  o u t on 
th e  cam p u s lik e  M ay  flow ers, a n d  M ay 
D ay to m o rro w  w ill p ro b a b ly  find lin e n s  
a n d  v o ile s  p re d o m in a t in g  in  th e  “ cam  
p u s s ty le  sh o w .”
I 'm  g o in g  to  w e a r  a d ra w n  w o rk  lin 
en f ro c k  w h ich  I b o u g h t a t  G K E N E X ’S 
fo r  on ly  $8.75. T h ey  a r e  sh o w in g  lin en s  
fro m  4».».75 up , a n d  f ro th y  v o ile s  fro m  
$10.OU up. N o th in g  cou ld  be  lo v e lie r  
f o r  in fo rm a l d a n c e s  a n d  te a s , a s  w ell a s  
cam p u s w ear, th a n  o n e  o f  th e se  rufTled 
o r  la c e - tr im m e d  vo iles  in flo w er-lik e  c o l­
o rs. G K E X K X ’S a lso  h a v e  c re p e s  fo r  
«8.50.
L in e n  d resses  a re  s im p le  a n d  sm a rt ,  
u su a lly  o rn a m e n te d  w ith  d r a w n w o r k  o r 
lie m s titi  liing . V o iles a re  m uch  m ore 
ex o tic , a n d  sh o w  a t r e n d  a w a y  fro m  
s t r a ig h t  lin es  to  th e  f r i l ly  “ stim m er- 
g i r l ”  ty p e  o f  fo rm e r  d a y s . A n d  th e y  
a r e  out ra g e o u s ly  b eco m in g — th e y  m ak e  
e v e n  th e  s to re -w in d o w  m odels look a s  if  
th e y  w ere  a ll  r e a d y  to  go  o u t a n d  p la y !
Diane
A d v .
The First National Bank
OF APPLETON. W IS.
“The Largest Bank in Outagamie County" 
Solicits Your Business
"Appleton’s Oldest Candy Shop”
Pure
Home Made 
Candies GM EINER’S GoodFountainServioe
Froelich Studio
ARTISTIC PORTRAITS
Lawrence 
Conservatory of Music
Carl J. Waterman. T)ean 
Appleton, Wisconsin
Courses leading to Degrees, Diploma 
and Teachers’ Certificate
Piano, Violin, Voice, Organ, Art, Ex­
pression, Public School Music, 
Theory, Composition, Music 
History, and Aesthetics.
Students May Enter A t Any Time
' ■ K X X K S mAXXXvi-
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THE L A W R E N T I A N
Phi Mu Dancing Party 
At E lk 's  Hall
F o r ty - f iw  couple«  e n jo y e d  th e  i n f o r ­
m al d a n c in g  p a r ty  g iv e n  by  P h i Mu 
so ro r i ty  a t  tlie  K lk ’s c lu b  S a tu rd a y  e v e ­
ning- T lie lia ll w as t r a n s fo rm e d  fo r  
t lie  e v e n in g  in to  a n  o ld -fa s h io n e d  g a r  
d en  o f  h o lly h o ck s  a n d  e v e rg re e n s . V a l­
iev * ’on n t  ry  c lu b  o rc h e s tra  p lay ed  fo r  
th e  d a n c in g . M r. a n d  M rs. R o b t. C on­
n e lly  o f  A p p le to n  m id  l>r. a n d  M rs. K. 
M. H agg v.-cre th e  c h a p e ro n e s . A lu m ­
ni an d  g u e s ts  w e re : W in if re d  H ar 
v ey , ''J'J, A in he 1s t ;  Q e r tru d e  l-'ischer. 
W a u sa u ; H elen  Kii h a rd s , e x '¿2 , K e n o ­
sh a : G e n e v ie v e  M eU ow an, K a u k a u  
n a ; M vra  M c in n is , '¿0 , a n d  l to ro th v  
W a tso n , ’-J2 , K h in e la n d e r ; D o ro th y  
K im b a ll, ex  '25 , M a d iso n ; K a th e r in e  
K rooks, K h in e la n d e r ;  N o rm a O th e ra a ll , 
e x '26 , A n tig o ;  D o ro th y  C o llin s , C h ic a ­
g o ; A da H u rt, ex  '22 , M a rg a re t  K rill, 
M a rie  M o rris , e x '2 5 ; A lb e r ta  S c h w e it ­
ze r, e x '24 , A p p le to n ; V irg in ia  N ie m a n n , 
C h ica g o ; a n d  L y d ia  K a p i ts k i ,  O sh k o sh .
Alpha Gamma Phi 
Has Initiation
A lp h a  G am m a 1‘lii a n n o u n c e s  th e  ini 
t ia t io n  o f  G e r tru d e  H auiue, o f  Km 
c in e  a n d  ( t ra c e  C a m p b e ll, '2l>, o f M il 
w a tik ee  T h u rs d a y  a f te rn o o n  a t  th e  c h a p  
te r  room s on F ra n k lin  S tre e t .
Attention Students!
Freshmen — IN C ITE D  — Seniors
Inspect Our Pictures. Single or Groups 
Reasonable Prices
DONNER STUDIO
Phone 1867 720 College Avenue
E.W.Shannon
Student Supply Store
Serrict - Swif - Satifhctkn 
Comphte Supply of
Students Ring Books
Fillers for loose Leaf Books
Fountain Pens
Corona & Remington
portable Typewriters
All makea of Typewriter» bought, 
gold, «changed or repaired
SPECIAL BENTAL BATES 
TO STUDENT8
Bed Front Comer, College Are. 
and Durkee St.
Ladies’ Hair Bobbing
and Shingling a Specialty, at the
Conway Hotel Barber Shop
ELECTRIC CLIPPERS
What a lot of comfort in 
a well fitting cap
VT'OU should worry about winds and rain 
when you wear one of our new spring 
caps. A new lot has just been received. 
New shapes and all new patterns
$2.50 and $3.00
TR ETTIEN
C l o t h i e r
“ SUCCESS ”
The success of your 
dinner parties de­
pends a great deal 
on the food—and the 
most important food 
item is meat.
GOOD MEAT
VOECK BROS.
ELM TR EE BAKERY
A. P f e f f e r l e ,  Prop.
700 College Avenue Phone 246
Makers of Mother’s Bread
Our Sweet Rolls, French Pastry, Cakes and 
Cookies Are of Finest Quality
Thursday, May 22, 1924
SOCIETY
A
X XOl*X< ’EM  E X T  h as  been  inaile  o f 
th e  m a r r ia g e  o f  C ordell F r ie b u rg e r ,  
°x  « lau g h te r  o f  M r. a n d  M rs. F. 
F re ib u rg e r , o f  N ew  L ondon , to  H aro ld  
K o e rn e r , ex  *22, o f  M ilw a u k ee . T h e
* e re in o tiy  wa* p e rfo rm e d  in th e  C a tho - 
lie  c h u rc h  o f  X ew  L ondon  a t  low m ass 
a t  9 :3 0  o ’clock  W e d n e sd a y  m o rn in g . 
M ay  14. D oro th y  S tra u b e l  o f  G reen  
Hay w as m aid  o f  h o n o r an d  D av id  J o h n ­
son o f  R a c in e  w as best m an . J a n e  Rem 
irk , a cousin  o f  th e  b r id e , w as Ho w er 
g ir l. L u c ille  M eusel, school m a te  an d  
s o ro r i ty  s is te r  o f  th e  b r id e , sa n g  “ A ve 
M a r ia ,”  a n d  I rm a  S h e rm a n , a lso  a  s o r ­
o r i ty  s is te r  o f  th e  b r id e , p la y e d  M e n ­
d e ls s o h n 's  w e d d in g  m arch . A f te r  th e  
ce rem o n y  a recep tio n  w as held  a t  th e  
hom e o f  th e  b r i d e ’s  p a r e n ts ,  a f t e r  w h ich  
a  b r e a k fa s t  w as se rv e d  to  f o r ty  tw o  
g u e s ts .
T h e  b r id e  is a m em b er o f  Mu P h i E p ­
silo n , n a tio n a l  m usica l so ro r i ty , a t  L a w ­
ren ce . S he has been  t r a v e l in g  w ith  th e  
J a c k  L y n n s p la y e rs . M r. K o e rn e r  is a 
m em b er o f  B e ta  S ig m a P h i a t  L aw  ren t e 
a n d  w as a m em b er o f  th e  c lass  o f  1922. 
H e is an  a c c o u n ta n t  fo r* a u  In su ra n c e
*é..... .»y  »»» M ilw au k ee . M r. a n d  M rs.
K o e rn e r  w ill liv e  in M ilw au k ee .
A. A. U. W. Entertains for 
Senior Girls
The A m erican  A sso c ia tio n  o f  U n iv e r ­
s i ty  W om en e n te r ta in e d  a t  a recep tio n  
in h o n o r o f  th e  s e n io r  g ir ls  o f  L aw re n ce  
co llege  a t  th e  hom e o f  M rs. J .  T. R eeve 
on L a w re n c e  s t r e e t  S a tu rd a y  a f te rn o o n . 
M iss <’a ro lin e  H ess o f  L a w re n c e  C o n se r­
v a to ry  f a c u l ty  g a v e  an  in te r e s t in g  ta lk  
on th e  liv e s  o f  S c h u b e r t a n d  S ch u m an n , 
a t t e r  w hich  sh e  sa n g  se le c tio n s  fro m  
each  com poser. G e n e v ie v e  .Jones g a v e  
a re a d in g .
Zeta Tau Alpha Hostesses 
At. Informal Dance
M em b ers o f  Z e ta  T au  A lp h a  so ro r i ty  
a n d  th e i r  f r ie n d s  e n jo y e d  an  in fo rm a l 
d a r n in g  p a r ty  g iv e n  bv  th e  s o ro r i ty  a t  
E lk ’s  c lu b  F r id a y  e v e n in g . R a in b o w  e f ­
fe c ts  o f  crept* p a p e r  a n d  b a llo o n s  se rv e d  
a s  a t t r a c t i v e  d e c o ra tio n s . O rio le  s e re n ­
a d e s  p la y e d  fo r  th e  d a n c in g . M iss E v a  
Jo h n so n  o f  X een a li w a s  a  g u e s t. T)r. 
F ra n c e s  F o s te r  a n d  P ro f .  A. L. F ra n z k e  
w e r e  t h e  c h a p e r o n e s .
Sigma Alpha Iota 
Initiates Four
S ig m a  A lpha I o ta ,  n a t io n a l  p ro fe s s ­
ion a l m u sica l s o ro r i ty , a n n o u n c e s  th e  in ­
i t ia t io n  o f  K a th e r in e  K ern  o f  F en n i-  
m ore , M a rjo ry  K lau s  o f W in n eco n u e , 
E le a n o r  J a to b s o n  o f  C h ip p ew a  F a lls , 
an d  G e n e v ie v e  J o n e s  o f  B lack  R iv er 
F a lls . I n i t ia t io n  se rv ic e  w as h e ld  a t  
th e  hom e o f  M rs. W . 11. R yan  on M o r­
rison  s t r e e t  M o n d a y  a t  6 P .M . A f te r  
th e  se rv ic e , a  d in n e r  w as g iv en  in h o n o r 
o f  th e  in i t ia te s  a t  th e  C onw ay  h o te l.
Alpha Delta Pi Entertains 
Beta Phi Alpha
M e m b ers o f  A lp h a  D e lta  P i g a v e  a 
te a  in h o n o r o f  B e ta  P h i A lp h a , new  n a ­
tio n a l so ro r i ty , a t  th e  hom e o f Jo a n  
M ills on L a w re n c e  s t r e e t  T h u rs d a y  a f t ­
e rn o o n .
Delta Gamma Camps 
At Winnebago
M e m b ers  o f  D e lta  G am am  so ro r i ty  e n ­
jo y e d  a w eek en d  c a m p in g  t r ip  a t  L a k e  
W in n e b a g o .  .VUmm H a z e l  \ l o r e u  o f  t h e  
co lleg e  f a c u l ty  c h a p e ro n e d  th e  p a r ty .
W hitman’s Famous Candies are sold by
SCHLINTZ BROS. CO., 792 College Ave., Cor. Oneida St. 
SCHL1NTZ BROS. CO., 1005 College Ave., Cor. State St.
RUFUS G. LOWELL 
THE CONWAY
Sorority Entertains 
At Tea Friday
A lp h a  G am m a P h i s o ro r i ty  e n t e r t a in ­
ed th e  w om en o f  th e  f a c u l ty ,  f a c u l ty  
w iv es a n d  th e  p a tro n e s s e s  o f  th e  so ro r ­
i ty  a t  a te a  a t  th e  hom e o f  M rs. A n ­
th o n y  K ock on U n io n  s t r e e t  F r id a y  a f ­
te rn o o n .
Supper at Sorority 
Cottage Saturday
M e m b ers o f  K a p p a  A lp h a  T lie ta  so r ­
o r i ty  h ad  su p p e r  a t  th e  so ro r i ty  c o tta g e  
on A lto n  s t r e e t  S a tu rd a y  ev e n in g .
H a ro ld  R itc h e y , ’24, a n d  W esley  P a h l, 
’26, sp e n t S u n d a y  in F ond  d u  L ac .
C lif to n  C ooper, ’26, a n d  R a lp h  Cogge- 
sh a ll, ’26, v is ite d  in W a u w a to sa  las t 
w eek end .
Delta Sigs Sponsor 
Party  at Hotel
T h ir ty  co up les e n jo y e d  th e  se m i- fo r ­
m al d a n c in g  p a r ty  a t  th e  A p p le to n  ho tel 
S a tu rd a y  e v e n in g , sp o n so red  by  D elta  
S igm a T au  f r a te r n i ty .  S ilv e r  p e r fu m e  
flask s w ith  th e  f r a t e r n i ty  c re s t  w ere  g iv ­
en a s  fa v o rs . B a lloons w ere  used  in th e  
n o v e lty  d an ce . M e n n in g ’s o rc h e s tra  
p la y e d  fo r  th e  d a n c in g . M r. a n d  M rs.
E . H en d erso n  o f  A p p le to n  a n d  M iss 
H aze l M orcn a n d  P ro f . H a ro ld  R ic h a rd s  
o f  L a w re n c e  co llege  f a c u l ty  w ere  th e  
ch a p e ro n e s . E d w in  S c h o lte n , e x ’26, o f  
M a n ito w o c  w as p re se n t.
Theta Phi Entertains 
Alumni At Bridge
M em b ers o f  D elta  G am m a s o ro r i ty  e n ­
te r ta in e d  a lu m n i o f  X een a li a n d  A p p le ­
to n  a t  a  b r id g e  p a r ty  a t  th e  f r a t e r n i ty  
house  T h u rs d a y  ev e n in g .
Electrical Gifts
Are Desirable
Graduation Gifts
Let Us Show Them To You
Langstadt-Meyer Co.
Appleton
Oshkosh Fond du Lac Green Bay
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Platform for Lawrence
Lawrence Be Served
1—Push the Building Program.
2—Abolish Compulsory Church Attend­
ance.
3—Increased Facilities for Research 
W ork by Professors.
4— Empower the Student Senate.
G R A D U A T E  .FRO M  L A W R E N C E
W ith  b u t th r e e  w eek s u i  schoo l le f t ,  th e  q u e s tio n  
o f  r e tu rn in g  to  L a w re u e e  n e x t  y e a r  becom es a u  im ­
p o r ta n t  issu e  f o r  c o n s id e ra tio n  b y  a l l  u f  us e x c e p t 
th e  g r a d u a t in g  se n io rs .
i t  is  to  be r e g re t te d  t h a t  o u t o f  a p p ro x im a te ly  350 
in c o m in g  f re s h m e n  on ly  o n e - fo u r th  o f  th e m  a re  
g r a d u a te d  f ro m  L a w re n c e . T h e  r e s t  e i th e r  d ro p  
o u t b e fo re  g r a d u a t io n  o r t r a n s f e r  to  a  u n iv e r s i ty  to  
g r a d u a te  th e re . T oo m an y  s tu d e n ts  lo o k  upon  L a w ­
re n c e  a s  a m e re  s to p p in g -o ff  p la c e  on  th e i r  w a y  to  
th e  u n iv e r s i ty , o r  a s  a  p la u in g  m ill th ro u g h  w h ich  
th e y  a r e  s e n t  to  be  p la n e d  a n d  p o lish e d  a lo n g  th e  
lin e s  o f  co lleg e  so c ia l l i f e  b e fo re  b e in g  s e n t  to  th e  
u n iv e r s i ty  to  be  h e w n  a n d  m a n u fa c tu re d  in to  d efi­
n i te ,  s p e c ia l iz e d  p ro d u c ts .
W ith  a  te m p o ra ry , s h i f t in g  u n d e rg ra d u a te  body  
m uch  la r g e r  e a c h  y e a r  th a n  th e  u p p e rg ra d u a te  bod y , 
th e  l in k s  in  th e  c h a in  t h a t  b in d  us to  th e  t r a d i t io n s  
o f  a n d  lo v e  f o r  o u r  A lm a  M a te r  a r e  w e a k e n e d  to  
th e  e x te n t  t h a t  w e n e v e r  d e v e lo p  th a t  s p i r i t  o f  e x ­
t r e m e  lo y a l ty  so c h a r a c te r i s t ic  o f  th e  o ld e r  e a s te rn  
co lleg es . T h e  s e n t im e n t  o f  th e  m a ss  o f  u n d e r g ra d ­
u a te  s tu d e n ts  w ho h a v e  n o t y e t  le a rn e d  to  a p p r e ­
c ia te  f u l ly  t h e i r  e n v iro n m e n t  is  so v o lu m in o u s  a t  
t im e s  a s  to  a lm o s t  d ro w n  o u t  th e  s e n t im e n t  o f  th e  
m in o r ity . W ith  fa ls e  im p re ss io n s , s tu d e n ts  le a v e  
L a w re n c e  to  e n te r  a  u n iv e r s i ty  on ly  h a l f  in s ta l le d  
w ith  th e  re a l  s p i r i t  o f  th e  co lleg e . U n d e r  th e s e  con 
d i t io n s  th e  co lleg e  is  th e  lo se r  w ith  th r e e - fo u r th s  o f 
e v e ry  c la s s  t h a t  m a tr ic u la te s  a t  L a w re n c e .
T o y o u  w ho a r e  c o n te m p la tin g  q u i t t in g  school, 
D r. J .  W . L ee  o f  G e o rg ia  W e s le y a n  co lleg e  sa y s , 
“ B e tw e e n  l i f e  e k e d  o u t in  a  h e a r t r e n d in g  s t ru g  
g le , a g a in s t  o d d s  on th e  r ig h t  h a n d  a n d  th e  le f t ,  
a n d  on ly  k e e p in g  in  th e  c e n te r  o f  a ro ck y  ro a d , b e ­
cau se  f in d in g , l ik e  M a rk  T w a in 's  h o rse , a s  m an y  
te le g ra p h  p o le s to  sh y  a t  on o n e  s id e  a s  on th e  o th ­
e r , a n d  l ife ,  d is c ip lin e d , c u ltu re d , f r e e ,  ro u n d  a n d  
r a d ia n t ,  in  co m m an d  o f  th e  c o n d itio n s  o f  e x is te n c e , 
s ta n d s  th e  co llege . B e tw e e n  l ife ,  tw is te d  a n d  b e n t 
in to  b r e a th in g  w re tc h e d n e s s , in th e  a t t e m p t  to  l i f t  
b u rd e n s  by m u sc le , in s te a d  o f  th o u g h t ,  a n d  l ife  
p re s s in g  a  b u t to n  to  se t  a - f ly in g  th e  w h ee ls  neces 
s a ry  to  p e r fo rm  a ll  h u m an  w o rk , s ta n d s  th e  co llege . 
B e tw e e n  m an , t ie d  in  a  d o u b le  bow  k n o t,  a n d  ru s h ­
in g  in to  e te r n i ty  b e fo re  h is  t im e  th ro u g h  a  g a t e ­
w ay  o f  p a in , c a lle d  co lic  by th e  d o c to r , in  h is  i g ­
n o ra n c e , a n d  m a n  s t r e tc h e d  upon  th e  o p e r a to r ’s 
ta b le  to  g iv e  h is  a p p e n d ix  by  th e  h a n d  o f a n  a r t i s t ,  
a n d  th e n  g o in g  f o r th  to  co m p le te  h is l i f e  a n  a th le te ,  
.stands th e  co llege . B e tw e e n  th e  a i r ,  u n c h a r te re d  
a n d  u n tra v e le d , a n d  th e  a i r  w ith  a v ia to r s  w a tc h in g  
fro m  i t s  d e p th  o f  b lu e , th e  p a l t r y  a f fa ir s  o f  m en , 
s ta n d s  th e  co llege . B e tw e e n  w om un, sh u t b y  c o n ­
v e n tio n  to  lin e s  o f  a c t iv i ty ,  c a l l in g  o u t b u t  a  f r a c ­
t io n  o f h e r  p o w e r, a n d  w om an  fa sh io n in g  y o u n g  l ife  
in  th e  schoo l, p e n e t r a t in g  w ith  h e r  l i f e  a n d  d e v o tio n  
th e  d a rk  u ig h t o f h e a th e n is m , a n d  g o in g  f o r th  lik e  
M a d am e  C u rie  to  b la z e  th e  p a th w a y  to  a  new  w o rth  
fo r  th e  m o d ern  m in d , s ta n d s  th e  c o lle g e .”
To those who intend to graduate, but contemplate 
leaving Lawrence, we suggest th a t they scrutinize 
carefully Lawrence’s enviable record as a “ liber­
al a r ts ’’ college and then reconsider their inten­
tions.
Plan to come back next year!
R e m e m b e r th e  a l l  co lleg e  p la y  to n ig h t .  Mrs. 
S h a rp e  w ill g iv e  y o u  a  la u g h  f ro m  th e  b e g in n in g  to  
th e  en d . S am u e l c a lls  h e r  b o a rd in g  house  “ our l i t ­
t le  m e n a g e r ie .”  S ee  th e  “ z o o ”  for y o u rse lf  a n d  
lau g h  w ith  S am u el.
M a n y  s t u d e n t s ’ p a r e n ts  w ill b e  in  to w n  to m o r­
row  to  w itn e s s  th e  M ay  d a y  f e s t iv i t ie s .  C o o p e ra te  
to  m a k e  th e i r  v is i t  a  p le a s a n t  a n d  im p re ss iv e  one.
F o llow  o u r  t r a c k  te a m  to  R ip o n  S a tu rd a y !  A l i t ­
t le  su p p o r t  f ro m  th e  s id e -lin e s  m a y  d e c id e  th e  s t a te  
m ee t in  th e  B lu e ’s fa v o r .
Murmuring o f Th« Elms
B y A M O S
ti n  a  o  n
“ A nd th e  K im s on th e  ca m p u s  m u rm u red  
so ft ly . ---------- *•
COME ON, JUNE 
I
/" v J M K  on , J u n e ,
W ith  a  ro se  in  y o u r  h a ir ,
F o r  a  m ig h ty  sw e e t la d y  
A n ’ a  n ic e  y o u n g  m a n ;
F o r t h e r e ’s r a in  on th e  h ill 
A n ’ r a in  on th e  p la in ,
A u  ‘ w e c a n ’t  fin d  a  ro se  
F o r  th e  lo n g -tim e  ra in !
11 •
C om e ou , J u n e ,
W ith  a  b i r d ’s so n g  sw e e t,
A u  ’ th e  (low ers t h a t  te l l  us 
W h ere  th e  lo v e rs  m e e t,
F o r t h e r e 's  r a in  ou th e  roses,
A n ’ th e y  s ig h  in  v a in ,
O h, th e  lo v e rs  a re  lo n e ly  
i n  th e  lon g , lo n g  ra in .
— F ra n k  L . S ta n to n ,  in  
A t la n ta  C o n s ti tu tio n . 
•  •  •
W e w ish  to  a n n o u n c e  th a t  w e re fu se d  
to  p e rm it  o u r  n am e  to  com e b e fo re  th e  
m em b ers  o f  P h i  B e ta  K a p p a  fo r  e le c tio n  
to  t h a t  so c ie ty  la s t F r id a y . W e h a v e  in ­
s te a d  d e c id e d  to  jo in  T a u  T uu  K a p p a ;  
— a i u ’t  w e g o t  f u n  f ‘
•  •  *
N e x t w eek  f r a t e r n i t i e s  a n d  so ro r i t ie s  
on th e  cum pus w ill e le c t officers o f  th e  
A ll-C o llege  c lu b . H e r e 's  w here  th e  
D. l . ’s a n d  th e  K . D. ’s a n d  th e  P h i  K a p s  
g e t  th e  a d v a n ta g e  w ith  th e i r  J o h n  Doe 
m e m b e rsh ip  lis ts .
•  •  •
I t  was a wonderful evening. The or­
chestra was playing some haunting mel­
ody while in the dim light of highly 
colored lamps, couples glided rather 
than danced to the music. In  one cor­
ner of the spacious room was a group 
of the younger crowd. The beauty of 
i t  all and the witchery of music caused 
them to forget for the time the delicious 
repast before them.
“ What, oh, what is tha t piece they 're  
playing,’’ spoke up one. “ I t ’s driving 
me m ad."
“ Sounds to me like the Sextet from 
Lucia, ’ ' answered another.
“ And I  was going to say i t  was the 
second movement from Bach’s first 
Symphony,’’ a third replied.
“ I ’ll see for sure,”  ventured a 
fourth. So amid the enchantment of 
the decorated floor he made his way 
among the many palms to the orchestra. 
In  a short while he returned and said: 
“ You’re both wrong. There’s a sign 
by the orchestra which says, ‘ RE­
FRAIN FROM SPITTING.’ ”
— M ic h ig a n  G a rg o y le . 
•  •  *
F e m in in e  V oice to  C e n tr a l - - G iv e  m e 
J .  D ill a n d  C o m p an y .
C e n tra l— I s  i t  B  a s  in  B i l l /
F e m in in e  V oice— N o , D , a s  in  p ic k le . 
•  •  •
HUMAN NATURE 
In days gone by, when men were dry 
They wet their wheezing whistles. 
And raised a whine if charged a dime 
For real stuff brewed from thistles.
Today, alas, the silly ass 
Who wants to flood his cellar 
Delight « on booze distilled from shoes 
And ¡miles when socked a dollar.
— H .E .K . in  M a rq u e t te  T r ib u n e  
*  *  •
T h e  a b o v e  is d e d ic a te d  tu  th e  R ig h t 
l lu u u ra b le  N ic h o la s  M u rra y  B u tle r ,  
C o lu m b ia 's  ow n. W e w ill now  s in g , H e  
L iv e s  in  N ew  Y o rk ; H e  O u g h t to  Know'. 
♦  *  *
Fair Listerine!
“ I  h a v e  a  re n d e z v o u s  w ith  b r e a th ,”  
sa id  th e  b o t t le  o f  H a li to s is ,  a s  th e  d r u g ­
g is t  to o k  i t  f ro m  th e  sh e lf .
* * *
CARDINAL BACKSTOP MAT BE 
BREWER IN  COONEY TRADE
— S a y s  sp o r t  h e a d lin e  in W isco n sin  
N ew s. C a llin g  M r. V o ls te a d !
*  •  *
April showers bring wet feet 
And influenza, colds and sleet;
But when they are deferred to May 
They are no better, anyway.
* •  •
L e t ’s go  o v e r  a n d  p la y  “ m ib s ”  w ith  
Doc B a g g  in  th e  G eology  room s. H e  
h as  “ te n  h ig h ly  p o lish e d  c o m m erc ia l 
m a rb le s ,”  a c c o rd in g  to  la s t  w e e k 's  
new s co lu m n s, d ire c t  f ro m  I ta ly .
•  * •
“ D oes th e  D ev il e v e r  t a k e  u p  a n y  
w in te r  s p o r t s f ”
“ H ow  in  H e ll can  h e f ”
— M ic h ig a n  G arg o y le . 
•  *  *
We’re in a hurry to get to May Day, 
so—final exams in three more week».
* •  •
—You’re welcome!
T h e  F re n c h  c lu b  h e ld  i t s  a n n u a l  p ic  
n ir  a t  A lic ia  P a rk  on S a tu r d a y ,  M a y  17.
In Music Halls
L a  Y ah u  M a esch  d e l ig h te d  a  la rg e  
a u d ie n c e  in  a  sp le n d id  o rg a n  r e c i ta l  in  
L a w re n c e  M e m o ria l c h a p e l M o n d a y  e v e ­
n in g , M ay 10. H e  w as a s s is te d  by B e r ­
n a rd  B e h n k e n , w ho p la y e d  a  eu p h o n iu m  
solo , a n d  H u d so n  B acon  a s  p ia n is t .  M r. 
M aesch  h a s  s tu d ie d  o rg a n  u n d e r  P ro f . 
F ra n k  A. T a b e r  o f  L a w re n c e  C o n s e rv a ­
to ry  f a c u l ty  f o r  th e  la s t  th r e e  y e a rs .
lo n e  F lo to w , so p ra n o , f ro m  th e  s tu d io  
o f  M rs . W in if re d  Q u in la n  o f  L a w re n c e  
c o n s e rv a to ry , w as p re s e n te d  in  r e c i ta l  
T u e sd a y  e v e n in g  in  th e  a u d ito r iu m  uf 
P e a b o d y  h a ll , a n d  w as sp le n d id ly  r e ­
ce iv e d . M iss  F lo to w  w as a s s is te d  by 
M iss K a th e r in e  K e rn  f ro m  th e  s tu d io  
o f  M iss G la d y s  Y ves B ra iu a rd , a t  th e  
p ia n o , a n d  In ' M iss A r ia  B e ll, re a d e r .
M iss E v e ly n  J a r r e t t ,  '24, f ro m  th e  
s tu d io  o f  M rs. M a ry  M a rg u e r i te  A ren s , 
w ill be  p re se n te d  in  a  p ro g ra m  iu  th e  
r e c i ta l  room  o f P e a b o d y  h a ll  T h u rsd a y  
e v e n in g , M a y  2D. M iss J a r r e t t  w ill be 
a s s is te d  by h e r  s is te r ,  E n id  J a r r e t t ,  
f ro m  th e  s tu d io  o f  P ro f . L u d o lp h  A ren s , 
a t  th e  p ia jio . M iss I sa b e l  W ilcox  w ill 
a s s is t  M iss J a r r e t t  iu  a  S h a k e sp e a re  
sc en e  w h ich  w ill co n c lu d e  h e r  p ro g ram .
G eorge  M e ch a lso n , b a r i to n e , w ill a p ­
p e a r  iu  a  r e c i ta l  in  th e  a u d ito r iu m  o f  
P e a b o d y  h a ll M o n d a y  e v e n in g , M ay  2ti.
S tu d e n ts  f ro m  th e  s tu d io  o f  M iss 
G la d y s  Y ves B ra iu a rd  w ill p re se n t a  r e ­
c i ta l  p ro g ra m  in  th e  a u d ito r iu m  u f  P e a ­
body  Imll T u e sd a y  e v e n in g , M a y  27.
T h e  a n n u a l p u b lic  r e c i ta l  o f  M u P h i 
E p silo n  s o ro r i ty  w ill b e  g iv e n  in th e  a u ­
d ito r iu m  o f  P e a b o d y  h a ll W e d n e sd a y  
e v e n in g . M ay  28.
T h e  B e e th o v e n  c lu b  h e ld  i ts  r e g u la r  
m e e tin g  W e d n e sd a y  a f te rn o o n  a t  4 :3 0  
o ’c lock  in P e a b o d y  h a ll . T h e  follow ­
in g  p ro g ra m  w as e n jo y e d  by  th e  m em  
b e rs :
1. C o n e e r ta  C M a jo r
( F i r s t  M o v e m e n t)  B e e th o v e n
R o se  R y a n
2. S o n a ta  O p. 28 G M a jo r
( F i r s t  M o v e m e n t)  - B e e th o v e n  
N e llie  S te in b e r g e r  F u l l in w id e r
3. C o n e e r ta  G M in o r - S a in t  S a e u s
V io la  B u n tro c k
4. A n d a n te  a n d  V a r ia t io n s  fo r
tw o  p ia n o s  - - - S c h u m a n n  
C a th e r in e  R ussell a n d  M iriam  P e a b o d y
5. S ev en  W a ltz e s  f o r  tw o
p ia n o s  . . . .  K irc h n e r  
M rs. L in d b e rg  a n d  P ro f . L u d o lp h  A re n s  
H. O de to  S p r in g  . . . .  R aff 
D o ro th y  M u rp h y
K a th e r in e  K e n i ,  V io le t O ld e r , G race  
C h u rch  a n d  N o rm a  L ook , s tu d e u ts  fro m  
th e  c o n s e rv a to ry  s tu d io  o f  G la d y s  Iv e s  
B ra in a rd , a r e  to  g iv e  a  c o n c e r t a t  th e  
M ilw a u k ee  I n s t i tu te  o f  M usic  T h u rs d a y  
e v e n in g , M a y  22. M iss B ra in a rd  is a 
g u e s t  te a c h e r  a t  th e  M ilw a u k e e  I n s t i ­
tu te  o f  M usik.
Orr’s Will Come Back to 
Lawrence About Sept. 1
P ro f . F . W i*sley O rr , h ead  o f  L a w ­
ren ce  p u b lic  s|K>aking d e p a r tm e n t , w ill 
re tu rn  to  A p p le to n  a b o u t S e p t. 1, a f t e r  
s |H 'iid ing  a  y e a r 's  le a v e  o f  a b s e n c e  in 
C a lifo rn ia , a c c o rd in g  to  w ord  re c e iv e d  
re c e n tly  b y  D r. W. K. Me P h e e te rs .
P ro fe s so r  O rr  r e p o r ts - th a t  th e  r e s t r ic ­
t io n s  p laced  upon t r a v e le r s  b y  p re c a u ­
tio n s  a g a in s t  th e  ho o f a n d  m o u th  d is  
ea se  in C a lifo rn ia  h a v e  h in d e re d  him  
a n d  M rs. O rr  so m e w h a t iu se e in g  th e  
s ta te .  T h e y  e x p e c t to  le a v e  C a lifo rn ia  
e a r ly  in J u n e ,  to  sp e n d  th e  su m m er w ith  
th e i r  p a r e n ts  in O regon .
The
Appleton
Machine
Co.
Bullden of
Paper and Palp  
M ill Machinery
APPLETON — — WIS.
English Bulletin
Lists Its Courses
M im eo g rap h ed  s h e e ts  g iv in g  th e  e x ­
act sc h ed u le  o f  a ll  K nglish  c la sses  fo r  
th e  iirs t  q u a r te r  o f  th e  1924 1925 school 
y e a r  h a v e  b e e n  issu ed  re c e n tly  by th e  
d e p a r tm e n ts  o f  r h e to r ic  a n d  l i te ra tu r e .  
T h ir te e n  se c tio n s  o f  f re s h m a n  rh e to r ic  
w ill be g iv e n , o f  w h ich  e ig h t  w ill be 
“ B ”  a n d  th e  r e m a in in g  five “ C ”  se c­
tio n s . T he w ork  w ill be  u n d e r  d ire c tio n  
by  P ro f .  F ra n k  C lip p in g e r , M r. R o b e rt 
H a n n u m , a n d  th e  M isses M a ry  F r e t t s ,  
F lo re n c e  M oore, a n d  L o ra  M ille r.
P ro fe s so r  C lip p in g e r , w ho is to  s u c ­
ceed  P ro fe s so r  D ix  H arw o o d  a s  h e a d  of 
th e  d e p a r tm e n t ,  w ill a lso  g iv e  co u rses in 
b u sin e ss l e t t e r  w r i t in g , new s w r it in g , 
a n d  t e a c h e r s ’ E n g lish .
T a k e s  F o s t e r ’s  W o rk  
M iss K m ily  D aw  w ill ta k e  o v e r  Dr. 
F ra n c e s  F o s t e r ’s co u rses iu  th e  E n g lish  
n o v e l, S h a u c e r , an d  ro m a n tic  m o v em en t, 
w hile  Dr. W . K. M c P h e e te rs  w ill g iv e  
his re g u la r  c lasses.
D r. K. C\ M u lle n ix  w ill ta lk  a t  th e  
m e e tin g  o f  th e  Z oology d u b  on T u e s ­
d a y , M ay 27. H is s u b je c t  w ill be  
“ W h at a D e p a r tm e n t E x p e c ts  o f  I ts  
M a jo r  S tu d e n t s .”  S e v e ra l sc ie n tif ic  pa  
p e rs  will be  .e v ie w e d  b y  m em b ers o~ th e  
clu b .
Dr. D. O. K in sm an  w as th e  sp e a k e r  
a t  a  m e e tin g  o f  th e  In te rn a t io n a l  c lu b  
T u e sd a y  e v e n in g , M ay  20, in M iss M ain  
so n n a t *s room  in M ain  H a ll. H e ta lk e d  
on “ T h e  Im m ig ra tio n  P ro b le m  o f  th e  
U n ite d  S t a t e s .“
L loyd  A . T o w n sen d , ’27, sp e n t th e  
w eek -en d  a t  ( ’am p  B uena V is ta , (Mover 
L a k e s , in th e  n o r th e rn  p a r t  o f  th e  s ta te .
R o b e r t  A. I l ip k e ,  ’27, a t te n d e d  th e  
h ig h  school J u n io r  p rom  a t  t e w  H o l­
s te in  F r id a y  n ig h t.
D av id  J o h n s o n , ’23, v is i te d  T h u rsd a y  
o f  la s t  w eek  a t  th e  B e ta  S ig m a  P h i 
house. J o h n s o n , w ho  is now  em p lo y ed  
a t  th e  M ilw a u k e e  Y .M .C .A ., a c te d  as 
b e s t m an  a t  th e  w e d d in g  T h u rs d a y  
m o rn in g  o f  C o rd e ll F r ie b u rg e r ,  ’20, f o r ­
m er c o n s e rv a to ry  s tu d e n t ,  a n d  H a ro ld  
K o e rn e r , e x ’22, w h ich  to o k  p la c e  in 
N ew  L on d o n .
Felt Hats 
Signing Off-
Tune into the new Straws 
today!
This concludes ihe broad­
casting for tilts evening. 
The soft hats are signing 
off until September 15th.
Here are the Straws—
Thousands of new beauties 
for tile men who lo o k  to 
see what Schmidt’s are 
showing every year before 
they purchase.
You cannot make a mistake 
by choosing (his store for 
your straw hat- -but you 
can make a mistake if von 
don’t !
iWatt ákfmubt 
Sc &on
CLO TH IERS—HA TTER S
------
That Appetite Appeal
You Know that Qood Meal
College Inn
on the Avenue at 759
Potts, Wood 
&  C o ,
Wholesale and Retail
Pasteurized Milk, 
Cream and Butter
Phone 91
DR. A. E. ADSIT
D E N T I S T
8 1 4  O o lto g *  A t m i m
A YOUR WALK
F AND TALK
T OR DANCE
E THEATRE
R PICTURE SHOW
Bring Her to
¿ P a l a c e
DAINTY CONFECTIONS 
DELIGHTFUL LUNCHES
Pleasant Surroundings
ELBOW TABLE WITH 
BOOK RACK
A HIGHLY original conception in 
Italian mode, with original 
touches. Top has unique tracery in 
two tones. A  handy book trough be­
low. Good taste expressed in every line.
B R E T T SC H N E ID E R ’S 
FURNITURE CO.
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Stage All Set For 
May Day Carnival
(C o n tin u e d  fro m  l*age I )
ta k e  th e  o u ts ta n d in g  e v e n t  o f  th e
d a v , th e  c ro w n in g  o f  tlie  M ay  Q ueen . 
H e r  attendan t**  a re  to  he  In a  D u n b a r, 
o f  F on d  du L ac , a n d  D o ro th y  Ly- 
m er, *1*4, o f  A p p le to n . A p ro g ra m  o f 
in te r p r e ta t iv e  d a n c e s  u n d e r  th e  d ir e c ­
tio n  o f  Ire n e  B e n n e t t ,  *26, w ill a cco m ­
p a n y  th is  ( e rem o n y . C row ds o f  v is i t in g  
p a re n ts  a n d  re s id e n ts  o f  n e ig h b o rin g  
c i t ie s  a re  e x p e c te d  to  w itn e s s  th e se  
e v e n ts .
A m u sica l com edy  b y  th e  c o n s e rv a ­
to ry  s tu d e n ts  a n d  tw o  o n e -a c t p la y s  by  
S u n se t 1’la y e rs  w ill co m p le te  th e  a f t e r ­
noon ’s p ro g ra m . Box lu n ch es  w ill be 
sold on th e  cam p u s , an d  e v e ry o n e  is 
u rg ed  to  rem ain  fo r  th e  a ll-co lleg e  s in g  
to  be held  oil th e  s te p s  o f  M ain  H a ll a t  
<; o 'c lo c k .
Sell Many Tickets
T h e  t ic k e t  sa le  h a s  been  p ro c e e d in g  
v e ry  su c c e ss fu lly  in c h a rg e  o f  G reek  
le t te r  o rg a n iz a tio n s . A p riz e  is to  be 
g iv en  to  th e  s o ro r i ty  a n d  a lso  to  th e  in 
d iv id u a l  se llin g  th e  m o st t ic k e ts .  l*ro- 
< eed s a re  to  go to  th e  L a k e  G en ev a  com ­
m itte e s  o f  th e  Y.YY.C.A. an d  th e  V.M . 
C.A. fo r  th e  p u rp o se  o f  s e n d in g  L a w ­
ren ce  d e le g a te s  to  th e  su m m er c o n fe r ­
en ces th e re .
A lan  H ack w o rth y , ’24, is g e n e ra l 
c h a irm a n  o f  th e  e v e n t ,  a n d  M iss L ora  
M ille r is th e  f a c u l ty  m em b er in c h a rg e .
O th e r  m e m b e rs  o f  th e  g e n e ra l  co m ­
m itte e  a re  a s  fo llo w s:
• F in a n c e — J o h n  O ’L e a ry , ’26, L aw re n ce  
L y o n s, ’26.
A d v e r t is in g — N ic k  E n g le r ,  *26.
■ Y. W . C. A. r e p re s e n ta t iv e s  —  W a ld a  
R u.'ch , ’2.>, O liv e  H a m a r , *26.
V. M. C. A. r e p re s e n ta t iv e s  —  G eorge  
S k ew es, ’2">, H o w ard  D em ing , *25.
! P a ra d e  C h a irm a n — W illiam  W rig h t, *24. 
F o r tu n e  te l le r s  D o ro th y  P a lm e r , *26. 
M u sica l co m ed y — F lo re n c e  G a ise r , *26. 
S u n se t P la y e r s — D oris M ax so n , *23. 
L u n ch es— E ld ie  P a c k a rd ,  *25, M a rv in  
K e il, ’2f».
All C o lle g e  s in g  K uby  Jo rg e n s e n , *26. 
Taste in Chapel
A f o re ta s te  o f  th e  t r e a t  in  s to re  fo r  
L aw  r e n t  ian s  a n d  p ro sp e c tiv e  v is ito rs , a t  
to m o rro w 's  M ay  D ay f e s t iv i t ie s ,  w as 
g iv e n  th e  s tu d e n t bod y  T u e sd a y  a t  
c h a p e l w hen se v e ra l sk e tc h e s  o f  th e  
d a n c in g  a c ts  w ere  p re se n te d . I f  th is  
can  be ta k e n  a s  r e p re s e n ta t iv e  o f  w hat 
F r id a y ’s p ro g ra m  h as in p ro m ise , pros 
p e c ts  a s su re  th e  g r e a te s t  M ay  F e te  in 
L a w re n c e  h is to ry .
3 iim tiiiH iiiiiiiiiiiiu iiiiiiu iiiiii ¡liiiiiniiu iiii
“ B Natural” is Advice of 
Penny Company Director
Dr. S h o rt o f  N ew  Y ork C ity , w ho 
sp o k e  a t  th e  M e th o d is t C h u rch  o f  A p ­
p le to n  on S u n d a y , w as th e  c h a p e l sp e a k  
e r  a t  L a w re n c e  M o n d a y . Dr. S h o r t is 
th e  e d u c a tio n a l  a n d  w e lfa re  d ir e c to r  o f  
th e  J .  C. P e n n y  co m p an y . In o n e  o f  
th e  m ost in te r e s t in g  ch ap e l a d d re sse s  
o f  th e  y e a r  h e  c a u tio n e d  L aw  r e n t  ian s  
a g a in s t  th e  tw o  e x tre m e s , b e in g  too  
se rio u s  a n d  b e in g  to o  f riv o lo u s . H is  a d ­
v ice  to  th e  s tu d e n ts  w as to  tu n e  th e i r  
liv es  to  th e  k ev  o f  t l  B n a t u r a l . ’*
(garrett Biblical institute
Offers exceptional opportunity in  
preparing for work in 
T be Pastorate  
T he R ural C hurch  
T he C ity C hurch  
The In stitu tio n a l Church  
T he H om e M ission  F ie ld  
T he Forelffu M ission  F ie ld
R eligious Education and other specialized  
fields o f Christian Service.
In co-operation w ith  N orthw estern Univer- 1 
sity , num erous courses are offered leading § 
to advanced degrees.
Tuition and room rent free; am ple opportu- = 
nities for self-help .
For illustrated book containing a description |  
of life in Garrett, address
PRESIDENT CHARLES M. STU A RT f
2 5 0  Memorial Hall, Evanston. 111. J
CllMIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIilllllllMltmiMIIMIIir
Old Stand Suits
$30 and $35
Some As Low As
$25
Cameron-Schulz
<r In c o rp o ra te d
»  4 7 5 DEPARTMENT STORES
New Lutheran A id Building Appleton, Wisconsin
Attractive Silk Frocks
Adopt Gay Colors to Suit the Season
These Dresses are 
sure to please you! 
They are as smart as 
can be, are well made 
of excellent materi­
als, a n d  y e t  a r e  
p r i c e d  remarkably 
low.
L aces, embroidery, 
tucks and pleats are 
c l e v e r l y  used as 
trimming, while the 
materials a r e  s i l k  
crepes in all the sea­
son’s newest color­
ings.
Sizes for 
Women and Misses
DR. L. H. MOORE
DENTIST 
818 College Ave.
Fine, modern, clean, handsome limou­
sines for WEDDINGS, BALLS, SPEC­
IAL TRIPS, FUNERALS, etc. Cour­
teous. competent chauffeur«. Absolute­
ly dependable service.
PHONE
306
MAJESTIC
“ m a t i n e e s ”
TO ALL l O c  TO ALL 
NIGHTS—Adults 15c
GET THF. 
MAJESTIC 
HABIT
Children 10c
B e to  D r o p  3n n
Around the corner from 
Brokaw
EAT OAK’S
Pure Original Chocolates
H O M E  - M A D E  
F R E S H  D A I L Y
“TH E TALK OF TH E VALLEY ft
O A K S E S T A B L I S H E D  IS M S
CANDY EXCLUSIVELY
NEXT DOOR TO HOTEL APPLETON
SWAN 
ETERNAL PENS
The Pen that will 
Never Wear Out.
Fitted with Mabie, 
Todd, Co.’s Fam­
ous Gold Nibs.
Made extra heavy 
to stand hard 
usage. Points 
to suit all 
styles of 
writing.
Fine 
Medium
Coarse
Holders Red 
or Black.
Mounted with 
two Gold Filled 
Bands and Clip 
or Ring.
Handsome in 
Appearance.
Long—with Clips 
Short—with Clip 
or Ring.
$7 $9
We have a Complete Line of All Styles 
of Swan Pens in Stock
Sylvester and Nielsen
APPLETON, WIS.
In the College Zone you can 
get a fuel for any purpose.
I D E A L  
LUMBER & COAL CO.
Tele. 230
THE NEW
B I J O U
— AIm u  m G*»J Sktm —
K K IO A Y -R A T IT R ItA Y , M ay  2:t-24 
Rex Beach's 
• THE IRON TRAIL”  
Larry Semon Comedy
S U N D A Y , M A Y  25 
William S. H art in 
“ THE POPPY GIRL’S 
HUSBAND”
Ruth Roland in 
‘RUTH of the RANGE”  
Harold Lloyd Comedy
M outlay  T u e sd a y , M a y  26-27 
James OUver Curwood's 
“ THE GIRL FROM 
PORCUPINE”
A Broadway Comedy
W e d n esd ay '-T h u rsd ay , M ay 
Owen Moore in 
“ REPORTED MISSING 
Paul Parrott Comedy
28 2»
WRIGIEYS
Chew U after 
every meal
\ ■«
■ p r e l l t e  
a l t e  d l f e s U e a .  
■ t
Popular With 
College Folk
MEN AND WOMEN
BANQUETS SERVED
n e
Y. M. C. A. 
C A F E T E R I A
Corner Oneida h  Lawrence Sta.
MARSTON BROS. CO.
COAL & WOOD 
Phone*:
68-2 Fourth Ward Yard 
68 Oneida Yard 
S3 City Office
LET
B U S S E
Be Your Tailor
785Vi College Ave.
RENT A NEW FORD 
Drive it Yourself
OPEN ALL NIGHT 
583 Superior 8t. Appleton, Wia. 
Phone 143
REASONABLE RATES 
Sedans, Coupes, Tourings
Jahnke’s Livery &Girage
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Little Five SPORTS Mid-  West
Cop Five Firsts 
In Crimson Dual; 
Ready For State
B lu e  T ra c k  S ta r s  B ow  to  R ip o n ’s T rio ; 
D en n y  W o rk in g  H a rd  to  P la c e  in  
C lassic  S a tu rd a y
L a w re n c e  t r a c k  s ta r s  w ill  re c e iv e  
th e i r  s t ro n g e s t  c o m p e titio n  o f  th e  
se a so n  o n  S a tu rd a y  w h e n  th e y  in ­
v a d e  B ip o n  to  c o m p e te  in  th e  s t a te  
m ee t. A lth o u g h  C oach  D e n n y  does 
n o t  e x p e c t to  w a lk  o il w i th  first, 
p la c e  h o n o rs, n e v e r th e le s s  h e  e x ­
p e c ts  to  com e in  f o r  h o n o rs  in  s e v ­
e r a l  o f  th e  in d iv id u a l  e v e n ts . H ip - 
k e  in  th e  sh o t, K o ta l  in  th e  h ig h  
ju m p  a n d  R e h b e in  a n d  C ooke in  th e  
d a s h e s  a n d  h u rd le s  a re  e x p e c te d  to  
p ro v e  s u re  p o in t  w in n e rs . R ip o n  
h a s  a  s p le n d id  c h a n c e  to  cop th e  
m e e t th is  y e a r , w ith  th e  a id  o f  
L a w re n c e  to  c u t  in to  th e  B e lo it  to ­
ta l .
A c c o rd in g  to  re p o r ts  co m in g  f ro m  
B e lo it  w in n e rs  in  th e  v a r io u s  e v e n ts  
o f  th e  M id w e s t c o n fe re n c e  m e e t a t  
B e lo it  on  M a y  31 w ill  b e  e l ig ib le  to  
c o m p e te  f o r  th e  O ly m p ic  te a m  in  
B o s to n  e a r ly  in  J u n e . T h is  r e c o g n i­
t io n  s ta m p s  th e  M id w e s t  c o n fe r ­
e n ce  a s  am o n g  th e  s t ro n g e s t  a th le ­
t i c  a s so c ia t io n s  in  th e  U n ite d  
S ta te s .
T w o reeo rd s  w ere  b ro k e n  in  th e  d u a l 
m e e t b e tw e e n  K ipon a n d  L a w re n c e  a t  
K ipon la s t  F r i d a /  a f te rn o o n . C o u rtn e y  
a n d  M cC o n n e l o f  L a w re n c e  b ro k e  th e  
co lleg e  po le  v a u lt  re c o rd  o f  10 f t .  7 in . 
w h en  th e y  c le a re d  th e  b a r  a t  1U f t .  y in ., 
b e in g  t ie d  a t  t h a t  h e ig h t  f o r  f irs t  p lace . 
I 'h r is to p h c rs o u  o f  K ipon  b e t te r e d  th e  
fo rm e r  M id -w es t c o n fe re n c e  m a rk  in  th e  
b ro a d  ju m p  by a  f o o t  w h en  he  ju m p e d  
23 f t .  1%  in .
K ip o n  w on th e  m e e t b y  a  sc o re  o f  
ati to  4 6 % , la rg e ly  a s  a  r e s u l t  o f  th e  
o u ts ta n d in g  p e r fo rm a n c e s  o f  C 'hristo- 
p h e rso u , E lle so n , a n d  T ra n to w . C hris- 
to p lic rso n  w as h ig h  in d iv id u a l  sc o re r  o f 
th e  m e e t w ith  fo u r  f irs ts  to  h is  c re d it ,  
fo llo w ed  c lo se ly  by  E lle so n  w ith  th re e .
K o ta l  w as h ig h  s c o re r  f o r  L a w re n c e  
w ith  a  f irs t  in  th e  -2U y d . d a s h  a n d  tw o  
se co n d s  in  th e  100-yd. d a s h  a n d  th e  
h ig h  ju m p . H ip k e  w on  th e  sh o t p u t 
w ith  e a se  b y  th ro w in g  i t  tw o  f e e t  f a r t h ­
e r  th a n  h is  n e a re s t  c o m p e tito rs , 39 f t .
7 in . R e h b e in  r a n  a  p r e t t y  ra c e  in  th e  
440 y d . ru u , w in n in g  i t  in  th e  sp le n d id  
t im e  o f o i  1 0  sec. C ooke o u td is ta c e d  
h is ' C rim so n  r iv a ls  in  h is  s p e c ia l ty , th e  
l*-0 y d . low  h u rd le s . C oach  D e n n y ’s 
m en  to o k  five f irs ts  a g a in s t  R ip o n ’s 
n in e , w h ich  in c lu d e d  se v en  c o lle c te d  b y  
th e  th r e e  p re m ie r  C rim so n  a th le te s .
T h e  sh o w in g  o f  th e  B lu e  a n d  W h ite  
m en  a g a in s t  th e  s tro n g  R ip o n  te a m  w as 
v e ry  e n c o u ra g in g  to  C oach  D e n n y , a n d  
a ll  th e  sq u a d  m em b ers  a re  lo o k in g  f o r ­
w a rd  w ith  con fid en ce  to  th e  s t a te  m e e t 
n ex t ¡Sa tu rd ay  a t  R ip o n . R ip o n  loom s 
a s  a  d a n g e ro u s  c a n d id a te  f o r  s t a te  h o n ­
o rs  a s  th e  s tro n g  sh o w in g  o f  th e  L a w ­
re n c e  te a m  is e x p e c te d  to  c u t  la rg e  in ­
ro a d s  in to  B e lo i t ’s sco re .
R e su lts  o f  th e  M e e t 
F o llo w in g  a re  th e  r e s u lts  o f  th e  L aw - 
re n c e -R ip o n  c la s s ic :
100 y a r d  d a s h — M u rra y  R , K o ta l  L , 
M ille r  R . T im e  10 3 5 sec.
120-yard  h ig h  h u rd le s  —  C h ris to p h e rso u  
R , C ooke L , 1 'e lk e r  R . I d  2-5 sec. 
M ile  ru n — E lle so n  R , M ille r  R, D ied- 
r ic h  R . 4 m iu . 45 sec.
440 y a rd  ru n — R e h b e in  L , G rib b le  L , 
l* lic ta  R. 53 1-5 sec.
2 2 0 -y a rd  d a sh — K o ta l  L , M u rra y  R , 
M ille r  R . 24 sec.
2 2 0 -y ard  low  h u rd le s— C ooke L , F e lk e r  
R, R a sm u ssen  R . 28 2-5 sec. 
8 8 0 -y ard  ru n — E lle so n  R , R e h b e in  L , 
G r ib b le  L . 2 m in . 7 2-5 sec.
2 m ile  r u n — E lle so n  R . C a v a n a u g h  R, 
K in g sb u ry  L . 10 m in . 50 2-5 sec. 
P o le  v a u l t— C o u r tn e y , M cC onnell L ,
¡ffiaggflH
Blue Grid Star Takes 
Unto Himself a Bride
A ll L a w re n c e  w as p le a s a n t ly  s u r ­
p r ise d  th is  w eek  in  th e  a n n o u n c e ­
m e n t o f  th e  m a r r ia g e  o f  D o n a ld  
K in n e y , fo rm e r  B lu e  g r id iro n  s ta r ,  
to  M iss B e u la h  L e ig h  B ond , d a u g h ­
t e r  o f  M r. a n d  M rs . E d w a rd  C. 
B ond , o f  G a le sb u rg , 111., w h ic h  to o k  
p la c e  in  th e  I l l in o is  c i ty  o n  S a tu r ­
d a y . M a y  17. K in n e y , w ho  is  a  
m em b er o f  D e l ta  I o ta ,  l iv e s  in  
G a le sb u rg . H e  w a s  a t  L a w re n c e  
th e  f irs t  .q u a r te r  a n d  a s  a n  im p o r t­
a n t  cog  o n  C oach  H o w a rd  “ C u b ”  
p u c k ’s  1923 g r id iro n  m a c h in e  g a v e  
p ro m ise  o f  f u tu r e  g r e a tn e s s  in  th e  
b ack fie ld . P la y in g  in  h is  f irs t  in ­
te r c o l le g ia te  gam es, he  w a s  h e ra ld ­
ed  b y  s p o r t  c r i t ic s  a s  a  b ack fie ld  
m a n  o f  u n u su a l  a b i l i ty  a n d  o n e  o f  
th e  b e s t  th e  M id w e s t c o n fe re n c e  
h a s  e v e r  k n o w n .
T W IL IG H T  LOOP  
SC O RES
N o rth  S e c tio n  ... 
■South S ec tio n  ... 
C ity  S tu d e n ts  ... 
C e n tra l  S e c tio n
W on L o st P e t.
...............1.......0 1.000
.............. 1....... 0 1.000
............ 0......0 .000
............ 0......2 .000
W on L o st P e t.
P h i  K a p s  ................................ 4 0 1.000
1). L ’s ..................................... 2 0 1.000
B e ta s  .........................................1 0 1.000
P h i T a u s  ................................ 1 2 .333
T h e ta s  .......................................1 2 .333
S ig  E p s ...................................0 2 .000
D e lta  S ig s ..t.......................... 0 3 .000
L a s t  W e e k ’s  S co res
D. l . ’s  1, P h i T a u s  0 ( f o r f e i t )  
B e ta s  7, T h e ta s  6 
P h i T a u s  8, D e lta  S ig s  7 
P h i K a p s  17, T h e ta s  12
B ro k a w  tw i l ig h t  b a s e b a ll  te a m s  
p la y e d  tw o  g a m e s  la s t w eek  in  th e i r  
n e w ly  fo rm e d  lea g u e , d is p la y in g  g r e a t  
e n th u s ia s m . T u e sd a y  e v e n in g  th e  N o r th  
se c tio n  d e fe a te d  th e  C e n tr a l  s e c tio n  in 
an  e v e n t ly  c o n te s te d  g a m e , 13 to  9. 
T h u rs d a y  e v e n in g  th e  S o u th  se c tio n  d i s ­
p la y e d  th e i r  w a re s  b y  d e f e a t in g  th e  
C e n tra l  se c tio n , 19 to  0.
( t i e d ) ,  C h ris to p h e rso u  R. 10 f t .  9 
in .
S h o tp u t— H ip k e  L , T ra n to w  R, G a u th ie r  
R. 39 f t .  7 in .
D isc u s— T ra n to w  R, H ip k e  R , l .e p le v  L. 
116 f t .  10 in .
B ro ad  ju m p — C h ris to p h e rso u  R , T ra n ­
to w  R, E c k e r t  R . 23 f t .  1%  in .
H ig h  ju m p — C h ris to p h e rso u  R , K o ta l  L , 
T ra n to w  L . 5 f t .  8 %  in .
J a v e l in — C h ris to p h e rso u  R , T ra n to w  R, 
G a u th ie r  R , a n d  l^ep lev  L. ( t i e )  100 
f t .
R e la y  T ra n to w , M ille r . E c k e r t ,  M u r ­
ra y  R. I m iu . 35 see.
C lose a n d  e x c i t in g  g am es f e a tu r e d  th e  
th r e e  g a m e s  p la y e d  in  th e  i n te r f r a te r u i  
ty  b a se b a ll  c i r c u i t  la s t  w eek . F a ilu re  
o f  th e  P h i T a n s  to  a p p e a r  on th e  field 
w ith  n in e  m en la s t T h u rsd a y  a f te rn o o n  
g a v e  th e  l>. I . ’s th e i r  s e to n d  v ic to ry  by 
a F 0  f o r f e i t  sco re .
T h e  B e ta s  m ad e  th e i r  firs t a p p e a r ­
a n c e  in th e  le a g u e  a g a in s t  th e  T lie ta s  
la s t F r id a y  a f te rn o o n  a n d  sh o w ed  rea l 
fo rm  b v  co in in g  up  f ro m  b e h in d  to  w in  
a  7 to  0 v ic to ry . S e v e ra l  e r ro r s  b y  th e  
B e ta s  in th e  e a r ly  s ta g e s  o f  th e  g am e  
e n a b le d  th e  T h e ta s  to  run  up a  6-1 lead  
by  th e  f if th  in n in g  b u t th e  B e ta s  cam e  
b ack  in th e i r  h a lf  o f  th e  f if th  an d  
sc o red  six  ru n s, a  su ffic ien t n u m b e r  to  
w in  th e  g am e. F ro m  th e  f if th  in n in g  to  
th e  se v e n th  th e  g a m e  w as a  p i t c h e r s ' 
b a t t l e  b e tw e e n  U u lb u r t ,  f o r  th e  T h e ta s , 
a n d  iji«*tie P ie rc e , f o r  th e  B e la s . P rc n io  
h it  a hom e ru n  in th e  th i rd  in n in g  to  
s t a r t  th e  s c o rin g  fo r  th e  B e ta s . T h e  
T h e ta s  p la y e d  a i r  t ig h t  b a ll up u n t i l  th e  
f if th  in n in g . B a tte r ie s .  B e ta s , P ie rc e  
a n d  M a rsh ; T h e ta s , H u llm rt a n d  N es- 
b i t .
P h i  T a u s  8, D e l ta  S ig s  7
P h i T a ils  w on a  clo se  g a m e  f ro m  th e  
D e lta  S ig s  la s t  S a tu r d a y  a f te rn o o n . 
B o th  te a m s  p la y e d  good  b a ll . B a tte r ie s :  
P h i T a u s , l 'a l i l  a n d  C o a te s ;  D e lta  S ig s , 
l l u u t  a n d  S to ll.
T h e  T h e ta s  p u t a  s c a re  in to  th e  pen- 
a n t  se e k in g  P h i K a p s  la s t  M o n d a y  a f t ­
e rn o o n  w h en  th e y  fo rc e d  th e  l a t t e r  to  
e ig h t  in n in g s  to  w in  a 17 to  12 b a t t le .  
T h e  sco re  a t  th e  e n d  o f  th e  s e v e n th  in ­
n in g s  w as 10 to  10 b u t  w ith  th e  o p e n ­
in g  o f  th e  e ig h th  th e  P h i K a p s fo u n d  
th e  o ffe r in g s  o f  U u lb u r t a n d  sc o red  s e v ­
en  ru n s .
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Delicious Hand Rolled—Hand Dipped
CHOCOLATE CREAMS
Fresh from the kettle to you. Assorted coatings and centers. 
It’s almost unbelievable that such wonderful chocolates are 
sold at such a price.
Only 30C a Pound
Downer Drug Co.
“ Where Quality is Higher than Price”
West Side 
!>66 College Ave.
Downtown—
N’ext door to Pettibone’s
DII
YOU WILL GET DAINTY AND COURTEOUS SERVICE
a t  t h e  C o n W A Y
Formerly The Sherman 
Coffee Shop Soda Orill
Open Until Midnight 
College Parties in Private Dining Rooms
APPLETON, WISCONSIN
Tennis Equipment of all Kinds
We also restring rackets and carry in stock an 
assortment of high grade gut for restringing.
Valley Sporting Goods & 
Appliance Co.
655 Appleton St.
M. B. ELIAS Phone 2442 E. J. ELIAS
Ripon Easy Prey 
For Court Stars; 
Meet B’Gosh Next
H u n tin g , H e id e m a n . L ee  a n d  H o llis  
W in n e rs  O v er C rim so n ; P la y  O sh ­
k o sh  N o rm a l M a y  D ay
L a w re n c e  v a r s i ty  te n u is  c rew  an  
u ex ed  a n o th e r  v ic to ry , th is  t im e  from  
H ipon, on th e  local c o u r ts  la s t S a tu rd a y  
m o rn in g  w hen  th e  lllu e  a n d  W h ite  te n  
His te a m  d e fe a te d  th e  C rim son  racq u e  
te e r s  by a  co u n t o f  :t to  0. T h e  K ipon 
te a m  w as com posed  o f  tw o  m en  re p re  
s e n tin g  th e  <oll,-ge a n d  tw o  to w n  m en. 
S ix  m a tc h e s  w ere  p la y e d , fo u r  s in g le s  
a n d  tw o  d o u b le s  m a tc h e s  m a k in g  u p  th e  
p ro g ra m .
1 »w ight H u n tin g , o f  th e  B lu e , al 
th o u g h  n o t p la y in g  up  to  h is  u su a l fo rm , 
had  a w a lk a w a y  o v e r  W illiam s o f  Kip- 
on , ta k in g  tw o  s t r a ig h t  se ts  b y  sco res 
o f  W ,  6-1. “ S n o o k ie ”  H e id e m a n  d e ­
f e a te d  J o u e s , th e  o th e r  R ipon co llege  
m au , »¡-a, 6-4, in th e  h a rd e s t  fo u g h t 
m a tc h  o f  th e  d a y . T h e  H ipon lad  b a t  
t ie d  n ip  a n d  tu c k  fo r  e v e ry  p o in t th e  
w hole  o f  th e  w ay .
H o llis  a f t e r  g e t t in g  a w a y  to  a  b ad  
s t a r t ,  reco v e red  an il d e f e a te d  L a m b e rt, 
one  o f  th e  liip o n  C ity  p la y e rs , 6-4, 6-4. 
L ee  d e fe a te d  K ic lunond , th e  o th e r  Ki|>ou 
C ity  m a n , an d  a m em b er o f  th e  Kipon 
co lleg e  te a m  se v e ra l y e a r s  ;igo, 6 1, 0 6,
6-3.
In  tile  d o u b le s  H u n tin g  a n d  lle id e -  
m an  d e f e a te d  W illiam s a n d  Jo n e s  6-2,
7-5, a n d  H o llis  an d  !.*>*■ d e fe a te d  R ic h ­
m ond an d  L a m b e rt 5-7, 6-1, 6-2.
M eet. O sh k o sh  T eam
T o m o rro w  m o rn in g  th e  B lue  an d  
W h ite  te a m  m ee ts  tin* s t ro n g  O sh k o sh  
N o rm al te a m  w hich  h as a lw a y s  g iv e n  
L a w re n c e  a h a rd  b a t t le  in p as t y e a rs . 
T h e  m a tc h  w ill be a p a r t  o f  (lie  M ay 
l»a_v p ro g ram .
D ix ie  B ro e k e tt ,  e x '23 , o f  K aci >e, \  is- 
itv'd ith  D elta  lo ta  b ro th e l;;  o v e r  th e  
w eek  en d .
R o lan d  T ese li, e x '22 , o f  C h ilto n , sp e n t 
th e  w eek en d  w ith  D e lta  lo ta  b ro th e rs .
COLLEGE
P A N T 0 R IU M
Below Thiede’s oil the Ave.
SUITS PRESSED WHILE 
* U WAIT
BoHl & M
Quality Sh oe
657 A p p le to n  S t. 
C h a rle s  B ohl, P ro p .
aeser
William Keller, O.D.
821 College At»., Second Floor
E Y E S IG H T
SPECIALIST
EYES EXAMINED 
GLASSES PITTED
Make an Appointment 
Phone 2415
DR. W. M. EDGAR
DENTIST
T el. 244 - 217 I n s u ra n c e  B Idg. 
A p p le to n , W is.
EDDIE KOTAL, Representative
E A S Y  t o  e a r n  $ 5 0 0 ^
o r  m o r e  t h i s  S u m m e r  —
■ live w ire w ho is willing to apply himself in interesting work can i 
money this sum m er and at the sam e time get experience which will be ’ 
valuable to him in any line of work m later life.
No investment required. Success assured from the start. One of our own 
representatives will personally give you the necessary training and stay  with 
you until you are qualified to make a  real piece of change. W onderful coopera­
tion will be given you by our nationally known and nationwide organization. 
The choice opportunities will be given the first ones answering this ad
S o c ie ty  fo r  V isu al E d u catio n , Inc.
^ 3 3 7  S. La Sail« Street 
C hicago, I1L
13 0  W. 4 6 th Street 
New  York, N. Y.
Whether Neals, Lunches or Ice Creams
You will find first
QUALITY here- 
NOTHING ELSE
You 11 find the Pinkerton the 
greatest utility coat ever. For 
sports, for work, or play, indoor» 
or out. For anytime you want real 
comfort and ahoulder freedom. 
And tone will serve you for years. 
Be sure you secure a Pinkerton.
Because this is the only knitted 
coat with the “T en Points o f Per­
fection,” including perm-elastic 
weave and fine tailoring. Latest 
models in solid colors, and beau­
tiful heather mixtures. Sizes for 
men and boys.
(Insert your own prie« instructions)
Ask Your Dealer
Rmm tm b rr— TKm Pinkerton I» a  JmttHi Cammrf
JERS1LD SWEATERS
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M ostly Personals
H a rrv  ( 'lu rk ,  ’22, o f  D u lu th , v is ite d  
w ith  S ig m a P h i  E p silo n  f r a t e r n i ty  
b ro th e rs  la s t T h u rsd a y . H e w as b u s ­
iness m a n a g e r  o f  th e  L a w re n tia n  in  
1922.
F ra n k  W illiam s, *21, w ho h as ju s t  f in ­
ish ed  ;i eo u rse  a t  B oston  T h eo lo g ica l 
school is sp e n d in g  th is  w eek  w ith  Si»j 
hi.1 P h i K psilon f r a t e r n i ty  b ro th e rs .  M r. 
W illiam s w ill go f ro m  h e re  to  A riz o n a  
w h ere  he h as ta k e n  a  p a s to ra te .
C a lm er Hoot It b y , o f  M ic h ig a n  A lp h a  
c h a p te r  o f  S igm a I 'lii K |is ilon  o f  C h i­
cag o , is a g u es t a t  th e  S ig m a  house  h e re  
th is  w eek .
r i in to n  M H ’reed y , *22, o f  M ilw a u k ee , 
an d  N o rm an  S m ith , * 11>, o f  G reen  B ay 
v is i te d  w ith  S ig m a P h i Kp*ilon f r a t e r ­
n ity  b ro th e rs  S a t u n la y  a n d  S u n d a y .
M ild red  B a ld w in , *2">. sp e n t las t w eek 
en d  w ith  f r ie n d s  in R ac in e .
T ran ce s lu g e rs o ll , ’25, Iv a  H u tc h in ­
son , ’24, P a u lin e  M a c M a rtin , ’2.1, K ltla 
M eade, ’25, H aro ld  B a ch in an n , ’2o, a n d  
L e g ra n d e  K e a tin g , ’2.*>, a t te n d e d  th e  
h ig h  sehool J u n io r  prom  a t  M a n aw a F r i­
d a y  ev e n in g .
R uby  .Jo rgenson  a n d  F lo re n ce  G a ise r, 
se n io rs  a t  l^ aw re n ce  c o n s e rv a to ry  o f  
m usic , v is ite d  a t  th e ir  r e sp e c tiv e  hom es 
in R a c in e  o v e r  th e  w eek  en d .
H o b a r t  B u rch , ’2 ”>, v is i te d  w ith  r e l ­
a t iv e s  in S te v e n s  P o in t la s t w eek en d .
C la y to n , R e c to r, *21, h a s  r e tu rn e d  to  
h is  w o rk  in W a u k e g a n , III., a f t e r  v is i t ­
in g  a t  h is hom e h e re  fo r  se v e ra l w eeks.
D o ro th y  R o h re r , ’2.”», e n te r ta in e d  h e r  
p a r e n ts  fro m  C lin to n v ille  S u n d a y .
K lizab e th  W a lk e r  a n d  V irg in ia  J a c ­
obs o f  W a u w a to sa  w ere  g u e s ts  o f  E liz ­
a b e th  N ehs, ’27, a t L aw re n ce , S a tu rd a y  
a n d  S u n d a y .
F lo re n c e  W isw ell, *27, sp e n t th e  w eek  
en d  a t  h e r  hom e in E lk h o rn .
H aze l S c h u e tte ,  *25, w e n t to  h e r  hom e 
in W allace , M ich., la s t T h u rs d a y  a n d  r e ­
tu rn e d  th e  firs t p a r t  o f  th e  w eek .
M y ra  L u d w ig , e x ’24, w ho is a t t e n d ­
in g  th e  U n iv e r s i ty  o f  W isco n sin , v is i te d  
w ith  A lp h a  D e lta  P i s o ro r i ty  s is te r s  
h e re  la s t w eek en d . M iss L u d w ig  is 
p r e s id e n t  o f  A lp h a  Mu c h a p te r  o f  A lp h a  
D e lta  P i so ro r i ty  a t  th e  s t a te  u n iv e r ­
s i t y  th is  y e a r .
G eo rg e  A lech a lso n , ’24, R ex  R e n d a ll, 
*24, a n d  J o h n  S u ll iv a n , '2 3 , w ere  g u e s ts  
o f  P ro f .  L u d o lp li A re n s  o f  L a w re n c e  
C o n s e rv a to ry  o f  M u sic  f a c u l ty  S a tu r ­
d a y  a n d  S u n d a y  a t  Id le w ild e , h is  su m ­
m e r co lony  a t  S tu rg e o n  B ay .
R oy  H e rb s t ,  e x ’22, a n d  L a w re n c e  S in ­
g e r , e x ’23, now  o f  M ilw a u k e e , a t te n d e d  
tb e  P h i Mu in fo rm a l d a n c e  la s t S a tu r ­
d a y  e v e n in g . T h e y  v is i te d  o v e r  t h i  
w eek  en d  w ith  D e lta  I o ta  f ra te rn > .y  
b ro th e rs .
P ro fe s so r  Jo s e p h  G riff ith s  o f  th e  d e ­
p a r tm e n t  o f  P sy c h o lo g y  w ill te a c h  a t  
th e  su m m er se ss ion  o f  th e  U n iv e r s i ty  
o f  M isso u ri a t  C o lum bus, M o., th is  y e a r .
C a th e r in e  C h e v e rto n , *24, L o is T ros- 
se n , *23, R ussell F lom , *24, a n d  L y le  
( la rk , ’25, m o to re d  to  W estfie ld  F r id a y .
W a rre n  K re u n e n , *25, w e n t to  h is 
hom e in  W a u p a c a  fo r  th e  w eek  end .
A u s tin  S c h ro e d e r , *25, v is i te d  in  R ip- 
on la s t  w eek  en d . ,
L lo y d  Y o u n g , ’24, sp e n t th e  w eek  en d  
in O shkosh .
G eorge  S w e e tm a n , ’26, R ussell K uehn- 
s te d , e x ’18, a n d  L loyd  J a c k s o n , e x ’25, 
a t te n d e d  th e  d in n e r  d a n c e  a t  th e  R e t- 
law  h o te l in F o n d  du  L ac  g iv e n  b y  s tu ­
d e n ts  o f  G ra f to n  h a ll S a tu rd a y  e v e n in g .
C a rl S tre is s g u th , *24, sp e n t  S u n d a y  
in G ille tte .
A la n  H ack  w o rth y , *24, a n d  Jo h n  O ’­
L e a ry , ’26, w ere  in F o n d  d u  L ac  on 
b u sin e ss  F r id a y .
H a r r ie t t  K e rr , *27, h a s  b een  a t  h e r  
hom e in  G reen  B a y  s in c e  la s t  T h u rs d a y  
b ecau se  o f  illn ess .
C h a r lo t te  M eyer o f  K en o sh a  w as th e  
w eek  e n d  g u e s t o f  P h il l is  S y m m o n d s, 
’24. M iss S y m m o n d ’s hom e is a lso  in 
K enosha.
P a u lin e  B e c k w ith , a  s tu d e n t  a t  L a w ­
ren ce  c o n s e rv a to ry  o f  m usic , sp e n t  la s t 
F r id a y  in M ilw a u k ee .
G e n e v ie v e  Jo n e s , f irs t y e a r  s tu d e n t  a t  
L aw re n ce  C o n s e rv a to ry , l e f t  fo r  h e r  
hom e in B a rto w , F la .,  M o n d a y  n ig h t . 
M iss J o n e s  h as so a r ra n g e d  h e r  school 
w o rk  th a t  she  m ay  rem a in  a t  h e r  hom e 
fo r  th e  re s t o f  th e  school y e a r . S h e  w as 
r e c e n tly  in i t i a te d  in to  m e m b e rsh ip  in 
M u P h i E p silo n , n a tio n a l  m u sica l so r ­
o r i ty .
P ro fe s so r  R. M . B ag g  w ill h a v e  
c h a rg e  o f  th e  a r te s ia n  w ell p ro je c t  fo r  
th e  v illa g e  o f  K im b e rly  d u r in g  th e  su m ­
m er. T h e  w ell is  b e in g  d r ille d  fo r  th e  
m u n ic ip a l w a te r  w o rk s  su p p ly .
L y le  D o u g h ty , ’27, H a r ry  V in e , *27, 
G lenn  M o rk in , *27, a n d  H o w a rd  B read - 
low , ’27, sp e n t th e  w eek -en d  a t  M a d i­
so n , m a k in g  th e  t r ip  in th e  la t te r* s  ca r. 
M iss L il l ia n  B read lo w  o f  M a rsh fie ld , 
w ho  w as v is i t in g  h e r  b ro th e r ,  accom  
p a n ie d  th e m .
Bill's Place
Soft Drinks. Cigars, 
Tobacco Candy &
Ice Cream
686 College Avenue 
Phone 2487
Unruly Hair
Neatly combed, well-kept hair it a 
business and social asset.
STACOMB makes the hair stay combed 
in any style you like even after it hat 
just been washed.
STACOMB— the original— has been 
used for years by stars of stage and 
screen— leaders of style. W rite today 
for free trial tube.
T  ubes—35c Jars—75c
Insist on STACOM B— in the black, 
yellow and gold package.
For sale at your druggist or wherever 
toilet goods are sold.
S ta n d a rd  L ab o ra to rie s , lac.
113 W e s t  18th S tr e e t ,  N e w  Y o rk  C ity
Sand coupon for Free T ria l T u b a.
ST A N D A R D  L A B O R A T O R IE S. Inc .
113 W elt 19th S t ..  N ew  York City. Dept. 1 
Pleas« l e a d  d m  tree trUl tab«.
T H E  Appleton Engraving Company 
operates a large Art department com­
petent to create d istin ctive designs, 
illustrations and retouch photographs, 
and a modern, fully equipped Engrav­
ing department producing the finest 
halftones, line zincs and color plates,— 
all methods.
A p p l e t o n  E n g r a v i n g  C o .
9 4 6  J V e s t  W a t e r  S t .
APPLETON, WIS
•♦ # # # # # # # # # # ########♦ ##########
Appleton
Superior
Knitting
Works
» “ a
Appleton
Wisconsin
Lumber
Cement
Fuel
Building Materials
Hettinger
Lumber
Co.
APPIaBTOM, WIS. 
Telephone* 109-110
I can’t insure until I 
get out of debt.”
Sometimes a debt is for an education. The honest man 
wants to pay it as soon as possible. If he continues to live 
he will pay it. But maybe the end will come too soon and 
then the creditor is never paid. Debt means obligation—the 
obligation to carry insurance until the debt is paid.
GEORGE R. WETTENGEL, District Manager 
FRED FELIX WETTENGEL, special Agent
The Northwestern Mutual Life Insurance Co.
First National Bank Building. Phone 1081
For Commencement—
A Kodak, Traveling Bag or Trunk, Chafing Dish or 
Percolator, Silverware, Canoe or Johnston Motor, 
Fishing Rod or Reel, Thermos Bottle or Jug, Tennis 
and Baseball Goods, Auto Accessories and many other 
items too numerous to mention.
Schläfer Hardware Co.
“Quality Hardware”
L
Henry N. Marx
Jewelry and Repairing
Ferdinand Koletake
Dealer In 
MUSICAI. INSTRUMENTS, 
PICTURES, FRAMES ft 
MOULDINGS
733 College A re.
Appleton Sport Shop, Inc.
627 Oneida—Across from Conway Hotel—Phone 3419
Highest Grade Athletic Supplies with the Right Price
T E N N I S - G Y M — B A S K E T B A L L — B A S E B A L L  
T R A C K — G O L F
Special attention given High School and College
E X C L U S IV E  F O R  P L E Y N IT T  S W E A T E R S
TODDLING h M o a
wears oui shoes 0L FFD
G o a p jm m r  R e p a ,r
Repairing Service 
makes ihtm 
like new
694 COLLEGE AVE.
Voigt's
Drug Store
Aak For
EASTMAN’S
When you buy FILMS and 
get the Best Results when 
Taking Pictures.
Bring your Films here to have 
them
Developed, 
Printed or 
Enlarged
I f  you want careful work 
COMPARE THE WORK
VOIGT’S
“ Y ou  K n o w  th e  P l a c e ' f
Dayton Bicycles
G uaran teed  Five years in 
W riting by th e  Makers.
G RO TH ’S
Tel. 772 875 College Ave.
Behnke & Jens«
“Quality Clothiers and Hatters“
Sellers of
Fashion Park,
Fitform
and
Collegian Clothes 
Stetson Hats 
and Furnishings
785 College Avenue
W. S. Patterson Co.
PLUMBING, HEATING 
AND MILL SUPPLIES
Appleton, Wis.
C O N K E Y ’ S 
BOOK STORE
81Ü College Are.
DR. R. R. LALLY
DENTIST
Suite 303 - Insurance Bldg. 
APPLETON, WIS.
William Roocks’
Barber Shop 
699 College Avenue
w m w w w í
Main all
Is one of the Strongest Colleges in the Middle West
—because
High Scholarship, Success in Debate and Athletics, Adherence 
to High Scholastic Ideals, Equipment in Laboratory, Library, 
and other Facilities; also for Carefully Selected Courses in Ac­
counting, Chemistry, Politics, Engineering, English, History, For­
eign Languages, and many others.
Lawrence is the College for You Send for Catalogue.
The BILLBOARD
Good to the Last 
Drop
Romance lies within the circle of your cup of Snider's 
coffee. That fragrant aroma breathes of Araby and dis­
tant sun-wrapped lands where the tinest coffee is grown.
There are visions of the great ships breasting foamy 
miles to bring the treasure home.
There’s the long, long quest for the exact blending of 
these fine coffees to create the flavor that is Good to the 
Last Drop.
at
Snider’s Restaurant
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More than you pay for in
Hart Schaffner & Marx 
Summer Styles
T H A T  ought to sound good to 
*  to you-it does to us. We’re 
continually trying to give m ore  
value. It makes more friends for 
us—and m ore  business. These 
summer suits and these Dixie 
Weaves are good examples of our 
extra value giving. You won’t find 
more for your money anywhere at
$35  to $45
The Continental
,
The Home of Hart, SchaiTner &. Marx Clothes
Local Highs Win 
In Fox Valley Meet
(C o n tin u e d  fro m  P a g e  1)
Extra Credits 
on Cool Lake Shore
The change and recreation to  necessary to everyone are 
here ideally combined with superior opportunity for ed­
ucational advancement. Boating, swimming, tennis, 
concerts, dramatic performances, inspiring lectures, 
etc., are bere available »
A idnu  W a l t « »  Dm. S c o t t ,  P n iiin l
N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y
«:«« l o l v m l t y  H a l l  E V A N 8 T O X . I L L
■y:vS,i:v*
sh o w ed  c o n s id e ra b le  a b i l i ty  in  th e  pole 
v a u lt .
Th« Summary
100 y d . d a sh — D o n a ld  H y d e  A , D o u g ­
la s  l lv d e  A , Z e ran  M an . 11 sec.
440 y d . ru u — J o h n s to n  A , H um m el E . 
G. B ., K . l ’in e g a r ,  M a r. 57 3 5 sec.
880-yd. ru u — H k o rack i M a n ., V an  
K gren  E. G. B ., C h ris te n se n  M a r., 2 M in. 
14 l-i> see.
M ile ru n — K. H k o rack i M a n ., S e rv ia s  
K. G. B., S c h u ltz  A. o  m in . 18 4-5 sec.
120 H ig h  H u rd le s— B e lo n g ie  W . G. B ., 
M u rp h y  A , G r itz m a c h e r  8 . 19 4-5 sec.
220 low h u rd le s— B e lo n g ie  W . G. B ., 
M u rp h y  A, L o m a s, W . G. B. 31 sec.
P e le  v a u l t— T u tt r u p  A , N e lle r  A , 
( t ie d )  W est M an. !* f t .  4 in .
B ro ad  ju m p — K re sk y  M ar., W ilson  
M a r., B o u ch er W . G. B. 18 6 10 f t .
J a v e l in — U h l S, K eheurle  A , S p e itz  S. 
132 f t .  1 in.
S hot p u t— K en n er S , N e lso n  W . G. B., 
.1. K re sk y  M a r. 40 f t .  3*X.. in .
O iscuss— C h e rn a k  M a n ., M ille r  M an ., 
W a d sw o rth  A , $*"> f t .  9 in .
R e lay  G elp k o , D oug las H y d e , S ta tu  
m er a n d  Jo h n s o n , A , f irs t. Z e ran , 
S c h m itz , C h e ru a k  a n d  J .  S k o ra c k i M an., 
second .
M ay 22 C o lleg e  1‘lay  
M ay 23 M ay  F e s tiv a l  
M ay  23— G lee C lub  P a r ty  
M ay 24— A lp h a  G am m a P h i  F o rm a l 
M ay  24— K a p p a  A lp h a  T h e ta  lu f o rm a l  
M ay 29 P h i K a p p a  A lp h a  F o rm a l 
M a y  29— T h e ta  P h i  F o rm a l 
J u n e  6—  T a u  T au  K a p p a  In fo rm a l 
J u n e  7— l> elta  I o ta  I n fo rm a l  D in n e r  
D auce .
J u n e  15-18— C o m en c em en t W eek .
T h e  G erm an  P r iz e  c o n te s t  w ill be  
he ld  in  P ro fe s s o r  C a s t 's  room  a t 8 o ’­
clock  on S a tu r d a y  m o rn in g , M a y  24. 
T h o se  w ho  a r e  e n te r in g  th e  c o n te s t  a rc  
re q u e s te d  to  b e  p re s e n t  oil t im e  so a* 
n o t to  cau se  a n y  d e la y  in  b e g in n in g  th e  
c o n te s t .
W ebster W ill Head  
Episcopal Society
K p isco p a l s tu d e n ts  a t  L a w re n c e  o r 
g a n iz e d  S u n d a y  e v e n in g  in  a  m e e tin g  
a t  A ll S a i n t ’s p a r ish  h a ll , a n d  e le c te d  
H e rb e r t  W e b s te r , *'¿7, o f  P ly m o u th , a s  
p re s id e n t o f  th e  new  g ro u p . M u rie l 
H am m o n d , *27, o f  A p p le to n , w as e le c te d  
v ic e -p re s id e n t, a n d  W in if re d  W est, ’27, 
o f  M a r in e t te ,  s e c re ta ry - t r e a s u re r .
T h e  o rg a n iz a tio n  w ill b e  k n o w n  as 
tin* K p iscopal S t u d e n t ’s c lu b , ta k in g  
its  n am e  a n d  p ro g ra m  fro m  s im ila r  
m o v e m e n ts  in o th e r  schools, a s  r e p o r te d  
by A la n  H a c k w o r th y , ’24, w ho re c e n tly  
a t te n d e d  a  n a t io n a l  c o n v e n tio n  o f  Kpis | 
co p a l s tu d e n ts  in Illin o is .
T h e  b u s in e ss  m e e tin g , S u n d a y , w as 
p re c e d e d  by an  in fo rm a l s u p p e r. T h e  
g ro u p  p la n s  to  hold  a  d o w n -riv e r  p icn ic  
n e x t S u n d a y  a f te rn o o n .
T w o p a p e rs  w ere  read  a t th e  m e e tin g  
o f  th e  G eo lo g ica l E n g in e e rs  c lu b  las t 
T h u rs d a y  e v e n in g . T h e  s u b je c ts  d is ­
cu ssed  w ere  “ R e cen t D isc o v e rie s  in 
M in in g ”  b y  K ussell P a lm e r , an d  “ N ew  
G eo lo g ica l L i t e r a t u r e ”  b y  T h o m a s C lo­
v en . B o th  p a p e rs  w ere  v e ry  w ell do n e  
a n d  p ro v ed  to  be  o f  g r e a t  in te r e s t  to  
th e  c lu b .
SUMMER U  I I ON LAKE 
SESSION N .U . MICHIGAN
O rg a n iz e d  e x c u rs io n s  to  In d u str ia l, finan­
c ia l  a n d  a r t  c e n te r s  o f C h ic ag o . C ourse  
c o v e r in g  fu ll  y e a r ’s  w o rk  in  G e n e ra l C h e m ­
is try . T w e lv e  c o u rs e s  in  D e p a r tm e n t  o f  
R e l ig io u s  E d u c a tio n .
S u m m e r  S ess io n  o p e n s  J u n e  23, 1924, and  
In c lu d e s :
Graduate School Law School 
CoUem o f Liberal Arts School o f  Mosie
School o f Coamiorce School o f  Speech
School o f  Education School o f  Journalism
